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Az  é l e l m i s z e r -  és e r d ő g a z d a s á g  f e j l e s z t é s é n e k  n é h á n y
l e h e t ő s é g e  a Duna men t én  P a k s - M o h á c s  k ö z ö t t
I . A t e r ü l e t  h a t á r a i
A v i z s g á l t  t é r s é g  n a g y j á b ó l  a Duna a l a c s o n y  és magas 
á r t e r ü l e t é r e  t e r j e d  k i .  Ez K - N y - i  i r á n y b a n  2 0 - 2 5  km,
É - D - i  i r á n y b a n  p e d i g  8 0 - 9 0  km s z é l e s s é g b e n  k i s é r i  a f o -  
l y ó t .  A v i z s g á l t  t é r s é g  1800  km . N y u g a t i  és k e l e t i  i r á n y ­
ban e g y a r á n t  é l e s e n  k ü l ö n ü l  e l  k ö r n y e z e t é t ő l .  N y u g a t  f e ­
l é  a D u n á n t ú l i  d o m b v i d é k  pannon a l a p ú ,  de l ö s s z e l  v a s t a ­
gon f e d e t t  dombsága ,  i l l e t v e  a M e z ő f ö l d  t á b l á s  f e l s z i n e ,  
K - f e l é  p e d i g  a D u n a - T i s z a - k ö z i  h á t s á g  f u t ó h o m o k - f e l s z i n e  
h a t á r o l j  a .
Ez a t e r ü l e t ,  m i n t  g e o m o r f o l ó g i a i  k ö r z e t ,  i l l e t v e  t e r ­
m é s z e t f ö l d r a j z i  t á j  e g y e t l e n  n a g y  e g y s é g n e k ,  a D u n a m e n t i -  
s i k s á g  g e o m o r f o l ó g i a i  r é g i ó j á n a k ,  i l l e t v e  t e r m é s z e t f ö l d ­
r a j z i  t á j é n a k  r é s z e  / P é c s i  M . - S o m o g y i  S.  1 9 6 7 . /
A m e z ő g a z d á l k o d á s  s z e r k e z e t é t  i l l e t ő e n  már  nem i l y e n  
e g y s é g e s  a k ép  / K u l c s á r  V.  1 9 6 9 . /  Az e g é s z  t é r s é g  ú g y n e ­
v e z e t t  v e g y e s  p r o f i l ú ,  de a k a l o c s a i  j á r á s b a n  az á l l a t -  
t e n y é s z t é s n e k ,  a s z e k s z á r d i  és t o l n a i  j á r á s b a n  / b á r  e z e k ­
n e k  n a g y  r é s z e  már  nem t a r t o z i k  a v i z s g á l t  t e r ü l e t h e z /  a 
s z á n t ó f ö l d i  t e r m e l é s n e k  van n a g y o b b  s ú l y a .  Csak a m o h á c s i  
j á r á s  a s z i n e z ő  e l em n é l k ü l i ,  u n .  t i s z t a  v e g y e s  p r o f i l ú  
t e r ü l e t .  B i z o n y o s  v o n a t k o z á s b a n  azon ban  e n n é l  n a g y o b b  t e ­
r ü l e t e n  i s  v é g e z t ü n k  k u t a t á s o k a t .  N y i l v á n v a l ó  u g y a n i s ,  hogy
2az é l e l m i s z e r g a z d a s á g  v e r t i k á l i s  l e h e t ő s é g e i n e k  t e r m é s z e t i  
és g a z d a s á g f ö l d r a j z i  v o n a t k o z á s a i  v á z o l á s a k o r  az e m l i t e i t  
h a t á r o k  s z om sz éd sá g áb an  f e k v ő  Paks  és B a j a  még a k k o r  i s  
f i g y e l e m b e  v e e n d ő ,  ha a z o k  nem az e m l i t e t t  a l a c s o n y  és ma­
ga s  á r t é r i  f e l s z i n e n  f e k s z e n e k «
I I . C é l k i t ű z é s ,  módszer
Az a l á b b i a k b a n  k ö z r e a d o t t  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y e k b e n  és 
a még f o l y a m a t b a n  l é v ő  k u t a t á s o k b a n  e g y i k  l e g f ő b b  c é l k i ­
t ű z é s ü n k  v o l t  a t e r m é s z e t i  v i s z o n y o k  á l t a l  n y ú j t o t t  l e h e ­
t ő s é g e k  t a n u l m á n y o z á s a «  V i z s g á l a t a i n k a t  r é s z b e n  a M a r o s i  S«-  
S z i l á r d  J .  / l 9 ó 3 /  á l t a l  k i d o l g o z o t t  m ó d s z e r e k ,  i l l e t v e  t e ­
m a t i k a  a l a p j á n  v é g e z t ü k .  A t e r ü l e t i  s a j á t o s s á g o k n a k  és a 
k u t a t á s t  v é g z ő  team a d t a  l e h e t ő s é g e k  f e l h a s z n á l á s á v a l  i g y e ­
k e z t ü n k  a zo n b a n  e z t  a t e m a t i k á t  t o v á b b f e j l e s z t e n i ,  i l l e t v e  
k i e g é s z í t e n i .
V i z s g á l  a t a i n k b a n  az é l e l m i s z e r -  és e r d ő g a z d a s á g  l e h e ­
t ő s é g e i v e l  f o g l a l k o z t u n k .  Ennek azonban  t e r m é s z e t s z e r ű e n  
i p a r i  v o n a t k o z á s a i  v a n n a k .  E z t  a t e r m é s z e t -  és g a z d a s á g t u -  
a o m á n y i  s z e m l é l e t ű  v i z s g á l a t o t  a z é r t  v é g e z t ü k ,  m e r t  a l e g ­
h a t á r o z o t t a b b  m e g g y ő z ő d é s ü n k ,  h o g y  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e ­
l é s  i p a r s z e r ü  á t a l a k í t á s á n a k  i d ő s z a k á b a n  i s  n ag y  k ö z g a z d a ­
s á g i  j e l e n t ő s é g e  van a t e r m ő h e l y  h e l y e s  m e g v á l a s z t á s á n a k .  
H i s z e n ,  ha e g y  növ é ny  v a l a h o l  j ó l  é r z i  m a g á t ,  o t t  k e v e s e b b  
a n y a g i  r á f o r d í t á s  m e l l e t t  i s  j ó  h o z a m o k a t  p r o d u k á l .  A meg­
f e l e l ő ,  v a g y  v i s z o n y l a g  m e g f e l e l ő  t e r m é s z e t i  k ö r n  v e z e t
v é g e r e d m é n y b e n  t e r m é s h o z a m - n ö v e l ő k é n t  f o g h a t ó  f e l .  Ma, 
a m i k o r  ö r v e n d e t e s  módon a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  m é r s é ­
k e l t e n ,  de k e z d i  f i g y e l e m b e  v e n n i  a t e r m é s z e t i  a d o t e s á -  
g o k a t  i s ,  s z ü k s é g s z e r ü e k  e z e k  a k o m p l e x  t e r m é s z e t i  és 
g a z d a s á g t u d o m á n y i  s z e m l é l e t ű  v i z s g á l a t o k .
Már m o s t  m e g j e g y e z n i  k i v á n j u k ,  h o g y  az i g e n  s z é l e s ­
k ö r ű  é l e l m i s z e r g a z d a s á g n a k  c s a k  n é h á n y  á g a z a t a  f e j l e s z ­
t é s i  l e h e t ő s é g e i t  e l e m e z t ü k .
K u t a t á s a i n k  k i z á r ó l a g  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s  és az  e r ­
d ő g a z d á l k o d á s  v e r t i k á l i s  f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i n e k  p r o b ­
l é m a k ö r é h e z  c s a t l a k o z n a k .
I I I .  Z ö l d s é g t e r m e s z t é s
A t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  e l e m z é s e  k a p c s á n  n y i l v á n v a l ó ,  
h o g y  a t e r ű l e t  l e g n a g y o b b  r é s z e  e r r e  k i t ü n ő e n  a l k a l m a s .
I I I . 1 .  H i d r o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  a v i z k é s z l e t e t  i l l e t ő ­
en t e r m é s z e t e s e n  k i t ű n ő e k .
A Duna a l a c s o n y  és magas á r t e r é n  csaknem m i n d e n ü t t  
k i t ű n ő  f e l s z í n  a l a t t i  v í z s z e r z é s i  l e h e t ő s é g e k  v a n n a k .  Ez 
a k e d v e z ő  h i d r o g e o l ó g i a i  h e l y z e t  az u j p l e i s z t o c é n , i l l e t ­
ve  ó h o l o c é n  f e l s z í n f e j l ő d é s  s z e r v e s  k ö v e t k e z m é n y e .  Ebben 
a t é r s é g b e n  u g y a n i s  n a g y s z e r k e z e t i  e g y s é g e k  t a l á l k o z n a k ,  
és ennek  k ö v e t k e z t é b e n  k i s e b b ,  de h i d r o g e o l ó g i a i  szempon t  
b á l  i g e n  j e l e n t ő s  medencék  k e l e t k e z t e k  a l a z u l á s i  t e r ü l e ­
t e k e n  / S c h m i d t  E. R. 1 9 ó l / .  Az  e g y i k  i l y e n  a Sümeghy  J .
/ l 9 5 l / ,  P é c s i  M. / l 9 5 9 /  és  M a r o s i  S .  / l 9 6 9 /  á l t a l  k i m u t a ­
t o t t ,  i l l e t v e  k e l e t k e z é s é b e n  e l e m z e t t  F e l s ő - K a p o s - K a l o c s a i  
s ü l l y e d é k ,  a m e l y n e k  a K a l o c s a  N y - i ,  D N y - i  t é r s é g é b e n  f e k ­
vő e l t e m e t e t t  m edence  a r é s z e .  A m á s i k  a S i ó - S á r v i z  és a 
Duna m e n t i  s z e r k e z e t i  r e n d s z e r  t a l á l k o z á s a  S z e k s z á r d  t é r ­
s é g é b e n ,  a h o l  s z i n t é n  f i a t a l  u j p l e i s z t o c é n  m edence  k e l e t ­
k e z e t t ,  i l l e t v e  e z z e l  s z i n k r o n b a n  f o l y a m a t o s a n  f e l  i s  t ö l ­
t ő d ö t t  k a v i c s o s ,  homokos ü l e d é k e k k e l .
Az  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s t  nemcsak 
k i s  m é ly s é g b e n  / á l t a l á b a n  5 0  m k ö r ü l / ,  hanem i g e n  nagy  
m e n n y is é g b e n  és  j ó  m in ő s é g b e n  l e h e t  t e r m e l n i .  A g e o l ó g i a i ­
m o r f o l ó g i a i  f e j l ő d é s  f ü g g v é n y é b e n  ez  e l s ő s o r b a n  a K - i  p a r ­
t o n  l e h e t s é g e s ,  h i s z e n  a f o l y ó  É - D - i  c s a p á s u  u j p l e i s z t o c é n  
á r k á n a k  N y - i  p e re m é n  f o l y i k .  A g e o l ó g i a i  a d a t o k  b i r t o k á b a n  
m e g á l l a p i t h a t ó  e g y  t ö r v é n y s z e r ű s é g ,  m i s z e r i n t  m i n é l  k ö z e l e b b  
megyünk a D u n á h o z ,  a n n á l  k i s e b b  m é l y s é g b ő l  n y e r j ü k  a j ó  m i ­
n ő s é g ű  és n a g y m e n n y i s é g ű  v i z e t .  Az i s  m e g á l l a p i t h a t ó ,  h o g y  
a f e l s z i n  g e n e t i k á j á n a k  j e l l e g e  és a b e l ő l e  t e r m e l h e t ő  v i z  
m e n n y i s é g e  k ö z ö t t  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s  v a n .  A f o l y ó  u g y a n i s  
a p l e i s z t o c é n  m á s o d i k  f e l é b e n  f o k o z a t o s a n  N y - f e l é  v á n d o r o l t .  
Ennek k ö v e t k e z t é b e n  a magas á r t é r i  f e l s z i n e k e t  v a s t a g a b b  
i s z a p o s  l ö s z  r é t e g e k  f e d i k  / P é c s i  M. 1 9 5 9 / ,  a m e l y e k  nem 
t a r t a n a k  o l y a n  s o k  v i z e t ,  m i n t  a h o m o k o s ,  k a v i c s o s  f i a t a ­
l a b b  ü l e d é k e k  / l .  á b r a / .  E n nek  i l l u s z t r á l á s á r a  b e m u t a t j u k  
a M a g y a r o r s z á g  á r t é z i k u t - k a t a s z t e r e  / ü r b a n c s e k  J .  1 9 6 7 /  
a l a p j á n  k é s z i t e t t  G e r je n  / l .  t á b l á z a t /  és a s z o m s z é d o s  Ka­
l o c s a  / l l . t á b l á z a t /  k ú t s t a t i s z t i k á j á t . N y i l v á n v a l ó a n  l á t -
-  4 -
Tibra
ÁLTALÁNOSÍTOTT GEOLÓGIAI KERESZTSZELVÉNY 
A DUNA ALACSONY ÉS MAGAS ÁRTERÉN
A m é ly s é g  / m /  és a hozam / l / p /  k a p c s o l a t a  az a r t é z i  k u t a k b a n
G e r j e n  t e r ü l e t é n
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99 199 299 399 499 599 699 799 899 999 1199 1399
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ö s s z e s e n
s z i k ,  h o g y  azonos  m é l y s é g i  k a t e g ó r i á b a n  a homokos ,  
k a v i c s o s  k ő z e t e k b e n  / G e r j e n /  l é n y e g e s e n  t ö b b  a v i z  / i / p /  
m i n t  az i s z a p o s ,  a g y a g o s  ü l e d é k e k b e n .  Ez a t ö r v é n y s z e ­
r ű s é g  t e r v e z é s k o r  f e l t é t l e n ü l  f i g y e l e m b e  v e e n d ő ,  m e r t  
a nagy obb  m é l y s é g b ő l  s z e r z e t t  v i z  az ö n k ö l t s é g e t  n ö v e l i .
Az a l a c s o n y  á r t é r  g á t a k k a l  v é d e t t  f e l s z í n é n  n y e r h e t ő  
v i z  ú j a b b  n a g y  p o z i t í v u m a ,  h o g y  -  m i v e l  s z o r o s  h i d r o g e o ­
l ó g i a i  k a p c s o l a t b a n  van az é l ő  D u n á v a l  -  k é s z l e t e  á l l a n d ó , 
i l l e t v e  e l v i l e g  k i m e r í t h e t e t l e n .  A 4 0 - 6 0  m m é l y s é g b ő l  k a ­
p o t t  v i z  az  e l t e m e t e t t  k a v i c s o s  D u n a - m e d r e k  a n y a g á n a k  k ö z -  
b e i k t a t ó d á s á v a l  á l l a n d ó ,  és i n t e n z í v  k a p c s o l a t b a n  van a 
mederben mozgó v í z z e l ,  és i g y  az u t á n p ó t l ó d á s  a v í z á l l á s -
o
t ó i  f ü g g e t l e n .
Ez,  a r é s z b e n  á r m e n t e s i t e t t , á l t a l á b a n  k i t ű n ő  v i z a d ó  
k ép e s s é g ű  t e r ü l e t  a Duna b a l p a r t j á n  ö s s z e f ü g g ő  z ó n á b a n  
k i s é r i  a f o l y ó t ,  szemben a j o b b p a r t t a l ,  a h o l  s z e r k e z e t i  
t é n y e z ő k  h a t á s á r a  k é t  Í z b e n  i s  megs z ak a d  f o l y t o n o s s á g a .
A B ö l c s k é t ő l  k ö z v e t l e n ü l  D - r e  k i s z é l e s e d ő  f é l s z  i n t  a Pak­
s i - r ö g  s z a k í t j a  meg.  A v i z s g á l t  t e r ü l e t  D - i  r é s z é n  B á l a -  
Mohács k ö z ö t t  már t ö b b  km h o s s z ú  a pa n no n  t á b l a  á l t a l  
o k o z o t t  m e g s z a k í t á s .
A k i t ű n ő  v i z a d ó  k é p e s s é g ű  r é t e g e k n e k  azonban nemcsak 
M y _ K - i  i r á n y ú  t ö r v é n y s z e r ű  e l h e l y e z k e d é s e  van ,  hanem É - D - i  
i s .  A v í z k u t a t ó  f ú r á s o k  a d a t a i b ó l  s z e r k e s z t e t t  s z i n t e t i k u s  
t é r k é p  / S  c h m i d t  E. R . 1 9 6 1 /  i g a z o l j a  2 .  á b r a  , h o g y  a h o -
-  7 -
I I .  t á b l á z a t
í 0 -  1 0 0 -  2 0 0 -  3 0 0 -  4 0 0 -  5 0 0 -  6 0 0 -  7 0 0 -  8 0 0 -  9 0 0 -  1 0 0 0 -  1 2 0 0 -  1 4 0 0 -  l / p
m 99 199 299 399 499 599 699 799  899 999 1199 1399
0 -  49 3 mm 3 2
5 0 -  99 3 1 2 3 4 3 1
1 0 0 -1 4 9 1 - 1 - 1 - -
1 5 0 -1 9 9 - - - - - - -
2 0 0 -2 4 9 - 1 - - - - -
2 5 0 - 2 9 9 4 - - - - - -
3 0 0 - 3 4 9 1 - - - - - -
3 5 0 -3 9 9 1 1 - - - - -
4 0 0 -4 4 9 - - - - - 1 -
1 1 - 3 1 1  15
1 - 1 1 1 -  21
3
0
.................................................................................................. 4
2
ö s s z e s e n :  48
A m é ly s é g  / m /  és a hozam / l / p /  k a p c s o l a t a  az a r t é z i  k u t a k b a n
K a l o c s a  t e r ü l e t é n
9A homokos-kavicsos rétegek vastagsága ( m-ben) 
(Schmidt E.R. 1961.)
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mokos k a v i c s o s  r é t e g e k ,  a m e l y e k  t e r m é s z e t e s e n  az i d ő s e b b  
ó h o l o c é n  f e l s z i n e k  a l a t t  i s  m e g t a l á l h a t ó k ,  Paks t é r s é g é ­
t ő l  u g r á s s z e r ű e n  m e g n ö v e k e d n e k .  A l e g n a g y o b b  v a s t a g s á g o t  
S z e k s z á r d - B a j a  k ö z ö t t i  t é r s é g b e n  é r i k  e l ,  j e l e z v é n ,  hogy 
i t t  a l e g a l k a l m a s a b b a k  a g e o l ó g i a i  r é t e g e k  a n a g y  m e n n y i ­
ségű  v i z n y e r é s r e .
A t e l j e s n e k  nem m o n d h a t ó ,  de  m i n d e n k é p p e n  r e p r e z e n t a -  
t i v  j e l l e g ű n e k  Í t é l h e t ő  k u t k a t a s z t e r  a d a t a i n a k  f e l d o l g o z á ­
s á b ó l  l á t h a t j u k ,  h o g y  a v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  k ö z i g a z g a t á s i  
e g y s é g e k r e  v o n a t k o z t a t v a  m e n n y i  a v í z h o z a m  / 3 .  á b r a / .
S ze m b e t ű n ő  a f o l y ó  k é t  o l d a l a  k ö z ö t t i  nagy  k ü l ö n b s é g .
Ez a l a p j á b a n  v év e  s z e r k e z e t i  és  f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  t é n y e z ő k ­
r e  v e z e t h e t ő  v i s s z a .  E r ős  a k a p c s o l a t  a k a v i c s o s  r é t e g e k  
v a s t a g s á g á v a l .
H i d r o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  t e h á t  t e r ü l e t i l e g  a z o k  a f e l ­
s z i n e k  j a v a s o l h a t ó k  a n a g y a r á n y ú  és n a g y ü z e m i  z ö l d s é g t e r ­
m e s z t é s  k i a l a k í t á s á r a ,  a m e l y e k  a ma már  g á t t a l  v é d e t t  t e -  
r ü l e t e n  f e k s z e n e k .  E t e r ü l e t  m e g k ö z e l í t ő  t é r b e l i  k i t e r j e ­
d é s é t  m u t a t j a  a 4 .  á b r a  / P é c s i  M♦ 1 9 7 2 / .
E z t  az egyéb  h i d r o l ó g i a i  és  h e l y i - k l i m a  t é n y e z ő k  i s  
t á m o g a t j á k .  A n ö v é n y i  é l e t  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s  a t a l a j  
v i z e l l á t o t t s á g a .  E z e k n e k  az a l a c s o n y a n  f e k v ő  f e l s z í n e k n e k  
v i s z o n y l a g  l e g k e d v e z ő b b  a v i z e l l á t o t t s á g a ,  h i s z e n  a l e g ­
s z o r o s a b b  a k o r r e l á c i ó  a Duna v í z j á r á s a  és a t a l a j v i z j á -  
r á s  k ö z ö t t .  Ez k ü l ö n ö s e n  f o n t o s  a n y á r i ,  g y a k r a n  a s z á l y o s  
i d ő s z a k b a n ,  a m i k o r  az A l p o k  c s a p a d é k v i s z o n y a i n a k  f ü g g v é ­
nyében  g y a k o r i  a k ö z e p e s  á r h u l l á m .  I l y e n  e s e t e k b e n  t e h á t
11
3. ábra
Az drtézi kutak átlagos vízhozama (l/p-)
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M 1 :5 0 0  000
4. ábra
Az alacsony (1) és magas (2) ártér elterjedése 
(Pécsi M. 1972.)
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a s z á r a z  i d ő s z a k b a n  megnöv ek edő  t a l a j v í z á l l á s  f e l e t t  
e m e l k e d i k  a k a p i l l á r i s  v i z  z ó n á j a  i s ,  és i g y  n a g y o b b  
l e h e t ő s é g  van a j o b b  n e d v e s s é g - e l l á t á s r a  a n ö v é n y e k  s z á ­
mára .  Az  e r r e  a f e l s z í n r e  t ö r t é n ő  t e l e p í t é s  a z é r t  i s  
g a z d a s á g o s n a k  Í g é r k e z i k ,  m e r t  a f e n t i  t e r m é s z e t i  f o l y a ­
matok  k e d v e z ő  i n t e r f e r e n c i á j a  m i a t t  c s ö k k e n t i  a v í z z e l  
v a l ó  ö n t ö z é s  s z ü k s é g e s s é g é t .  E z t  s e g í t i k  e l ő  a h e l y i  k l i -  
m a a d o t t s á g o k  i s ,  m e r t  a f o k o z o t t  t a l a j n e d v e s s é g  és a Du­
na s z a b a d  v í z f e l ü l e t é n e k  p á r o l g á s á n  k e r e s z t ü l  s z é l c s e n ­
des i d ő j á r á s i  h e l y z e t e k b e n  a t á g a b b  k ö r n y e z e t n é l  n a g y o b b  
l e v e g ő p á r a t a r t a l m a t  a l a k i t  k i .  Ez a f o k o z o t t  k ö d - h a j l a m  
a l k a l m a s i n t  a t a l a j m e n t i  f a g y v e s z é l y t  i s  c s ö k k e n t i .
c
I I I .  2 .  A t e r m é s z e t e s  t a l a í v i s z o n y o k  i s  t á m o g a t j á k  a
n a g y m é r e t ű  k e r t é s z k e d é s  k i a l a k í t á s á t .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  a Duna a l l u v i á l í s  ö n t é s é n e k  t a l a j ­
k ö r z e t é b e n  h e l y e z k e d i k  e l .  Több ,  i d e  t a r t o z ó  k ö z s é g  t e r ü ­
l e t e  á t n y ú l i k  a szoms z édos  t e r ü l e t e k r e ,  m i n t  a D u n a - T i s z a  
k ö z t i  h o m o k h á t ,  É s z a k - b á c s k a i  l ö s z h á t  / a  Duna b a l  p a r t j á n / ,  
a F e j é r - T o l n a i  l ö s z h á t a k ,  T o l n a i  és D u n a f ö l d v á r i  homok­
h á t a k ,  v a l a m i n t  a S i m o n t o r n y a - m o h á c s i  l ö s z v i d é k  / a  Duna 
j o bb  p a r t j á n /  t e r ü l e t é r e  i s ,  a m e l y e k n e k  a Duna á r t e r é t ő l  
e l t é r ő  a d o t t s á g a i  vannak  / M a t t y a s o v s z k y - G ö r ö q - S t e f a n o v i t s  
F\  1 9 5 3 / .
A Duna h o r d a l é k á n  k i a l a k u l t  t a l a j o k  m e s z e s e k ,  i g y  a 
n ö v é n y t e r m e s z t é s  számára  k e d v e z ő  t u l a j d ó n s á g u a k . Nem k e l l
14
t e h á t  m e s z e z é s e k k e l  f o g l a l k o z n i .  A t a l a j v i z  2 - 3  m - r e  m i n ­
d e n ü t t  m e g t a l á l h a t ó  a f e l s z i n  a l a t t  / R ó n a i  A .  1 9 6 l / ,  ami  
e l s ő s o r b a n  a magas t a l a j v i z e t  i g é n y l ő  f e j e s  k á p o s z t a ,  
u b o r k a  és t ö k  t e r m e s z t é s é t  s e g i t i  e l ő .  Egyes  h e l y e k e n  
s e k é l y  a t a l a j  t e r m ő r é t e g e ,  ami  v i s z o n t  h á t r á n y o s a n  b e f o ­
l y á s o l j a  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s t .  A k a r a l á b é  t e r m e s z t é s é t  
a z o n b a n  ez sem g á t o l j a .  A t a l a j v i z  f e l f e l é  m o z g á s á b ó l  és 
b e p á r l ó d ó s á b ó l  k e l e t k e z t e k  a n a g y  k i t e r j e d é s ű  s z i k e s e k ,  
a m e l y e k  s z i n t é n  k e d v e z ő t l e n  h a t á s ú a k  az i n t e n z i v  z ö l d s é g -  
k u l t u r á k  s z á m á r a .  A s z i k e s e k  j e l l e g ü k t ő l  f ü g g ő e n  i g e n  s ok  
m a g n é z i u m o t  és s z é n s a v a s  m e s z e t  i s  t a r t a l m a z n a k .  A v i z s ­
g á l t  t e r ü l e t  É K - i  r é s z é n  H a r t a ,  D u n a p a t a j ,  Sz a kma r  és 
Ö r e g c s e r t ő ,  v a l a m i n t  a D K - i  r é s z é n  C s á t a l j a ,  Dávod és 
H e r c e g s z á n t ó  k ö z s é g e k  t e r ü l e t é n  t a l á l u n k  s z i k e s e k e t .  Az  
É K - i  t e r ü l e t e n  n ag y  k i t e r j e d é s b e n ,  a DK-en v i s z o n t  c s a k  
k i s e b b  f o l t o k b a n  f e j l ő d t e k  k i .  A K - i  s z e g é l y e n  húzódó  
D u n a - T i s z a  k ö z i  h o m o k t e r ü l e t  pe r eme a l a t t  v é k o n y  s á v b a n  
l á p o k a t  és t ő z e g t e l e p e k e t  t a l á l u n k ,  a m e l y e k  a t a l a j v i z e k  ha ­
t á s á v a l  h o z h a t ó k  k a p c s o l a t b a  / S t e f a n o v i t s  P.  1 9 6 3 / .  Ez a 
l e g k i f e j e z e t t e b b e n  Ö r e g c s e r t ő ,  Homokmégy és H a j ó s  k ö z s é ­
g e k  K - i  t e r ü l e t é n  t a p a s z t a l h a t ó .  A k e r t é s z e t e k  s z á m á r a  a 
k i t e r m e l t  t ő z e g ,  m i n t  e l s ő r e n d ű  t r á g y a n y e r s a n y a g  i s  s z á ­
m í t á s b a  j ö h e t .  M i n t  t a l a j ,  a z ö l d s é g f é l é k  k ö z ü l  a s á r g a ­
r é p a ,  z e l l e r  és a v ö r ö s h a g y m a  t e r m e s z t é s e  s z á m ár a  f e l e l  
meg .
A f i z i k a i  t a l a j t í p u s o k  k ö z ü l  a h o m o k t ó l  az a g y a g i g  
m i n d e n  t í p u s  és á t m e n e t i  f o r m a  t a l á l h a t ó  a t e r ü l e t e n ,  de
15
d ö n t ő  m é r t é k b e n  a v á l y o g  és az agyagos  v á l y o g  k é p v i s e l ­
t e t i  magét  / 5 .  á b r a / .  A k ö t ö t t e b b  agyag és a g ya g os  v á l y o g -  
t a l a j o k  i n k á b b  az a l a c s o n y - ,  m i g  a l a z á b b  v á l y o g ,  homokos -  
v á l y o g  és h o m o k t a l a j o k  a magas á r t é r  t e r ü l e t é n  h e l y e z k e d ­
ne k  e l .  A s z é l s ő s é g e s  t u l a j d o n s á g o k a t  k é p v i s e l ő  a g y a g  és 
h o m o k t a l a j o k ,  v a l a m i n t  a homokos v á l y o g o k  c sak  ! < i s e b b  f o l ­
t o k b a n ,  a l á r e n d e l t e n  s z e r e p e l n e k  a Duna á r t e r é n ,  de  egyes  
k ö z s é g e k  h a t á r á b a n ,  m e l y e k  a D u n a - T i s z a  k ö z t i  h á t s á g r a  i s  
á t n y ú l n a k ,  n a g y  k i t e r j e d é s b e n  t a l á l h a t ó  a homok.
A v á l y o g t a l a j o k  a l e g j o b b  v i z h á z t a r t á s u a k ,  m e r t  v i z -  
v e z e t é s ü k  még j ó  / k a p i l l á r i s  v i z e m e l é s :  1 5 0 - 2 5 0  mm/5  ó / .  
V i z t a r t ó  k é p e s s é g ü k  p e d i g  a l e g k e d v e z ő b b  az ö s s z e s  f i z i k a i  
t a l a j f é l e s é g  k ö z ü l  / h y :  2 , 0 - 3 , 5  %/' .  E z é r t  h ő i n g a d o z á s u k  i s  
k i e g y e n l i t e t t . A j e l e n t ő s  m e n n y i s é g ű  m e g k ö t ö t t  v i z b ő l  a 
l e g t ö b b e t  t u d j á k  á t a d n i  a n ö v é n y z e t n e k .  T e r m é s z e t e s  á l l a p o ­
t u k b a n  m i n d i g  e l é g  l e v e g ő s e k .  A t a l a j  v i z  k ö z e l s é g é t ő l  f ü g ­
gően t ö b b  v a g y  k e v e s e b b  m e n n y i s é g ű ,  de a h o m o k t a l a j o k h o z  k é -
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p e s t  m i n d i g  k e v e s e b b  v í z z e l  ö n t ö z h e t ő k  e r e d m é n y e s e n .  Ugyan­
c s a k  j ó  e r e d m é n n y e l  m ü t r á g y á z h a t ó k  i s  / K r e y b i g  L .  1 9 5 l /
Az a g ya g os  v á l y o g t a l a j o k nak  már  g y e n g é b b  a v i z á t e r e s z -  
t ő  k é p e s s é g e  / k a p i l l á r i s  v i z e m e l é s :  7 5 - 1 5 0  mm/5 ó / .  A na ­
g y o b b  k o l l o i d  t a r t a l o m  m i a t t  már  d u z z a d n a k ,  e l t ö r n ö d h e t n e k , 
s e z é r t  t ó c s á k ,  v í z á l l á s o k  k e l e t k e z h e t n e k  r a j t u k .  A v á l y o ­
g o k n á l  n e h e z e b b e n  á z n a k  be ,  s z á r a z o n  z s u g o r o d n a k ,  m e g r e p e ­
d e z n e k .  E l é g  n a g y  a v i z m e g k ö t ő  és v i z t a r t ó  k é p e s s é g ü k  / h y :
3 , 5 - 5 , 0  % / .  A k ö t ö t t  v i z  n ag y  r é s z e  a n ö v é n y z e t  s z á m á r a  
már  k e v é s b é  f e l v e h e t ő  / h o l t v i z / .  Magasabb v i z t a r t a l m u k  
m i a t t  a v á l y o g n á l  h i d e g e b b e k .  S z e l l ő z é s ü k  i s  r o s s z a b b .
-  16 -
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5. ábra
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A m e g f e l e l ő  v í z r e n d e z é s  és s z e r v e s  t r á g y á z á s  u t á n  v i ­
s z o n t  j ó  k e r t i  f ö l d e k k é  a l a k í t h a t ó k  / K r e y b i g  L .  1 9 5 l / .
A g e n e t i k a i  t a l a j t í p u s o k  / ó .  á b r a /  k ö z ü l  a l e g n a ­
gyobb k i t e r j e d é s b e n  a r é t i  ö n t é s t a l a j  t a l á l h a t ó .  J e l l e m ­
z ő j e ,  h o g y  h i d r o m o r f  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  a l a k u l t  k i ,  a m i ­
é r t  i s  s ö t é t s z ü r k e ,  e r ő s e n  s z i n e z ő  h u m u s z a n y a g o k a t ,  r e ­
d u k á l t  v a s v e g y ű l e t e k e t  t a r t a l m a z .  A v a s  s o k s z o r  f e l  i s  
h a l m o z ó d i k  az a l s ó b b  t a l a j r é t e g e k b e n .  Az á r v i z m e n t e s i -  
t é s e k  ó t a  a m e n t e s í t e t t  t e r ü l e t e n  k i k e r ü l t  az á l l a n d ó ,  
v a g y  i d ő s z a k o s  v í z b o r í t á s  a l ó l ,  és m e g i n d u l t  a n y e r s  
ö n t é s e n  a t a l a j k é p z ő d é s  f o l y a m a t a .  E l ő s z ö r  a 3 0 - 4 0  cm 
v a s t a g  humuszos r é t e g  a l a k u l t  k i ,  a m e l y  azonban  c s ak  
1 - 3  % s z e r v e s  a n y a g o t  t a r t a l m a z .  A t a l a j  s ö t é t  s z i n e  t e ­
h á t  n i n c s  ö s s z h a n g b a n  h u m u s z t a r t a l m á v a l .  A m e z ő g a z d a s á g i  
m ű v e l é s  a l á  v e t t  t e r ü l e t e k e n  e z é r t  i g e n  f o n t o s ,  hogy  
s z a k s z e r ű  a g r o t e c h n i k á v a l  a t o v á b b i  f e j l ő d é s é t  j ó  i r á n y ­
ba t e r e l j é k  és h a t á r o z z á k  meg / S t e f a n o v i t s  P.  1 9 6 3 / .
O t t ,  a h o l  a g á t é p í t é s e k  u t á n  i s  i d ő k ö z ö n k é n t  e l ö n t i  
a Duna a f e l s z i n t ,  v a gy  e g y é b  o k n á l  f o g v a  á r v i z e s  a t e ­
r ü l e t ,  még m i n d i g  n y e r s  ö n t é s  t a l á l h a t ó .  í g y  p l .  a Mo­
h á c s - t ó i ,  i l l e t v e  K ö l k e d t ő l  D - r e  f e k v ő ,  B a j a  és Duna-
/
s z e k c s ő  k ö z t i ,  v a g y  P a k s t ó l  E - r a  f e k v ő  t e r ü l e t e k e n .  E z e ­
ken a h e l y e k e n  a m e g i s m é t l ő d ő  e l ö n t é s e k  h a t á s á r a  m i n d i g  
ú j a b b  ü l e d é k r é t e g e k  r a k ó d n a k  l e  az e l ő z ő  f e l s z í n é r e ,  s 
i g y  a t a l a j f e j l ő d é s  m i n d i g  u j  f e l s z í n e n  i n d u l  meg.  E z é r t
-  18 -
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a humus z o sodás  a f e l s z í n i  r é t e g b e n  i s  csak  j e l e n t é k t e ­
l e n ,  t a r t a l m a  az  1 %-ot  sem h a l a d j a  meg.  Ez m e z ő g a z d a -  
s á g i  t e r m e l é s r e  k ö z v e t l e n ü l  nem a l k a l m a s  t a l a j f é l e s é g  
/ S t e f a n o v i t s  P.  1 9 6 3 / .
N a g y b a r a c s k a , Dávod és  H e r c e g s z á n t ó  t e r ü l e t é n e k  N y - i  
r é s z é n  r é t i  t a l a j o k  a l a k u l t a k  k i ,  s z i n t é n  a h i d r o m o r f  
k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e k  k ö v e t k e z t é b e n .  Az "A'  s z i n t  szem­
csés  s z e r k e z e t ű ,  e g y e n l e t e s e n  h u m u s z o s ,  s z ü r k é s - f e k e t e ,  
f e k e t e  s z i n ü  / 3 - 4  % s z e r v e s  anyag  t a r t a l m ú / .  A " B "  s z i n t  
ben f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n  a s z e r v e s  a n y a g  t a r t a l o m ,  s z e r ­
k e z e t e  h a s á b o s ,  a l j á n  v a s b o r s ó k ,  r o z s d a f o l t o k ,  m é s z k i ­
v á l á s o k  t a l á l h a t ó k .  Az a g y a g t a r t a l o m  á l t a l á b a n  l e f e l é  
h a l a d v a  c s ö k k e n  / S t e f a n o v i t s  P . - S z ű c s  L .  1 9 6 l / .
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A v i z s g á l t  t e r ü l e t  E K - i  r é s z é n  e l é g  n a g y  t e r ü l e t e n  
t a l á l h a t ó k  a már  e m l í t e t t  s z o l o n c s á k - s z o l o n y e c  t a l a j o k  
t í p u s á b a  t a r t o z ó  s z i k e s e k .  Fő j e l l e m v o n á s u k  a n a g y  m e n y -
n y i s é g ü ,  30 % - n á l  i s  t ö b b ,  v í z b e n  o l d o t t ,  v a g y  s z i l á r d
%
h a l m a z á l l a p o t b a n  l é v ő  n á t r i u m s ó k  j e l e n l é t e .  F e l s ő ,  k b .
5 cm v a s t a g  r é t e g e  / A - s z i n t /  v i l á g o s s z ü r k e ,  l a z a  s z ö ­
v e t ű ,  az a l a t t a  f e k v ő  " B "  s z i n t  s ö t é t ,  s z ü r k é s b a r n a ,  t ö ­
m ö t t ,  o s z l o p o s  s z e r k e z e t ű .  Ez a só f e l h a l m o z ó d á s á n a k  
s z i n t j e ,  és f o k o z a t o s a n  megy  á t  a homokos  a l t a l a j b a .  
M e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s r e  ez  a t a l a j t í p u s  nem a l k a l m a s ,  
csak  a m e g f e l e l ő  t a l a j j a v í t á s  u t á n .  Csak s z á r a z s á g -  
és s ó t ü r ő  gyep  é l  meg r a j t a  / S t e f a n o v i t s  P.  1 9 6 3 / .
20 -
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A s z i k e s e k  s z o m s z é d s á g á b a n ,  K a l o c s é t é l  E K - r e ,  K - r e  
f e k v ő  t e r ü l e t e k e n  m é l y b e n  s ó s ,  r é t i  c s e r n o z j o m  t a l a j o k  
h e l y e z k e d n e k  e l ,  m e l y e k  k i a l a k u l á s á t  s z i n t é n  a s ós  t a -  
l a j v i z  k ö z e l s é g e  b e f o l y á s o l j a .  Humuszos s z i n t j ü k  3 , 5 -  
4 , 5  % s z e r v e s  a n y a g o t  t a r t a l m a z ,  ma jd  a z  a l a t t a  l é v ő  " B "  
s z i n t b e n  h i r t e l e n  l e c s ö k k e n  a humusz m e n n y i s é g e ,  u g y a n ­
a k k o r  a m é s z t a r t a l o m  u g r á s s z e r ű e n  m e g e m e l k e d i k  / a  t e l i -  
t e t t s é g  7 0  % k ö r ü l  l e h e t / .  A " C "  s z i n t b e n  n a g y o b b  meny-  
n y i s é g ü  v i z b e n  o l d h a t ó  só i s  k i m u t a t h a t ó .  T a l a j j a v i t á s  
u t ó n  v e h e t ő  csak  i n t e n z i v  m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s  a l ó  ez 
a t a l a j f é l e s é g  i s  / S t e f a n o v i t s  P. 1 9 6 3 / .
S z e k s z á r d t ó l  D - r e ,  a S á r k ö z  N y - i  p e r e m t e r ü l e t é n ,  v a ­
l a m i n t  K a l o c s á t ó l  É - r a  r é t i  c s e r n o z j o m  t a l a j o k a t  t a l á l u n k .  
Abban k ü l ö n b ö z n e k  a z  e l ő z ő  t i p u s t ó l ,  h o g y  "C"  s z i n t j ü k ­
ben n i n c s  s ó f e l h a l m o z ó d ó s ,  s e z é r t  mór  i n t e n z i v  mez őgaz ­
d a s á g i  m ű v e l é s r e  i s  a l k a l m a s a k .
M o h á cs ,  N a g y n y á r ó d ,  K ö l k e d  és U d v a r  t é r s é g é b e n ,  C s a t ­
o l j a ,  D ó v o d ,  H e r c e g s z á n t ó ,  T o l n a ,  Mözs és Fadd h a t á r r é ­
s z e i b e n  t í p u s o s ,  m é s z l e p e d é k e s  c s e r n o z j o m  t a l a j o k a t  f i ­
g y e l h e t ü n k  meg.  S z á n t o t t  r é t e g e  a p r ó ,  m o r z s á s  s z e r k e z e t ű ,  
a l a t t a  l e g t ö b b s z ö r  t ö m ö t t  e k e t a l p - r é t e g  h e l y e z k e d i k  e l .  A 
40 cm v a s t a g  A - s z i n t  h u m u s z t a r t a l m a  3 - 4  %, m é s z t a r t a l m a  
1 - 2  %. A 4 0 - 8 0  cm v a s t a g s á g ú  " B "  s z i n t b e n  a h u m u s z t a r t a ­
l om f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n ,  m i g  a m é s z t a r t a l o m  u g y a n í g y  n ö ­
v e k s z i k  és e l é r i  a 1 5 - 2 0  % - o t  i s ,  e z é r t  i t t  p ó k h á l ó s z e r ü
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e r e k  f o r m á j á b a n  k i  i s  v á l i k  / i n n e n  a n e v e / .  Az a g y a g -  
t a r t a l o m  a s z e l v é n y b e n  l e f e l é  á l l a n d ó a n  c s ö k k e n .  Me­
z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s r e  l e g k i v á l ó b b  t a l a j f é l e s é g  / S t e f a -  
n o v i t s  P . - S z ü c s  L .  1 9 6 1 / .
H a j ó s  t é r s é g é b e n  c s e r n o z j o m  j e l l e g ű  h o m o k t a l a j o k  
t a l á l h a t ó k  k i s e b b - n a g y o b b  f o l t o k b a n .  E z e k n é l  a humuszos  
r é t e g  v a s t a g s á g a  5 0 - 1 0 0  cm k ö z ö t t  v á l t o z i k ,  de h u m u s z -  
t a r t a l m u k  nem é r i  e l  a t i p u s o s  c s e r n o z j ó m é t , m e r t  c s a k  
1 - 2  %. Mész  csak  a m é l y e b b  s z i n t e k b e n  j e l e n t k e z i k .  Me­
z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s r e  s z i n t é n  k i v á l ó a n  a l k a l m a s a k .
Homokmégy és H a j ó s  t e r ü l e t é n  s i k l á p t a l a  j i s  e l ő f o r ­
d u l  a D u n a v ö l g y i  f ő c s a t o r n a  m e n t é n .  Ez a t a l a j t í p u s  úgy 
k e l e t k e z e t t ,  hogy a f e l s z i n  m é l y e d é s e i t  a f o l y ó v í z i  h o r ­
d a l é k  m e l l e t t  f ő k é n t  t ő z e g e s e d e t t  s z e r v e s  anyag / e l h a l t  
n á d i ,  m o c s á r i  l á p v e g e t á c i ó k /  t ö l t ö t t e  f e l .  E z é r t  s z e r v e s  
any ag  t a r t a l m a  i g e n  magas / 1 0 - 2 0  % / .  M e z ő g a z d a s á g i  mű­
v e l é s r e  a l k a l m a s  u g y a n ,  de c s a k  a m e g f e l e l ő  n ö v é n y f a j o k  
s z á m á r a .
A z ö l d s é g t e r m e s z x é s  s z á m ár a  e l s ő d l e g e s e n  a c s e r n o z ­
jom és a r é t i  t a l a j t í p u s o k  a l k a l m a s a k ,  a n y e r s  ö n t é s -  és 
s z i k e s  t a l a j o k  c s a k  a m e g f e l e l ő  t a l a j j a v i t á s  e l v é g z é s e  u t á n  
j ö h e t n e k  s z á m í t á s b a .
✓
I I I .  3 .  É g h a j l a t i  v o n a t k o z á s b a n  a v i z s g á l t  t e r ü l e t  
á t m e n e t e t  k ép e z  az A l f ö l d  és a D u n á n t ú l  é g h a j l a t a  k ö z ö t t .
A S z e k s z á r d - B a j a  v o n a l t ó l  É - r a  f e k v ő  r é s z e  a k o n t i n e n t á -
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l i s  j e l l e g ű ,  n a g y  h ő m é r s é k l e t i -  és c s a p a d é k i n g a d o z á s u , 
a l f ö l d i  é g h a j l a t i  k ö r z e t  l e g s z á r a z a b b  v i d é k é h e z  t a r t o ­
z i k  / B a c s ó  N.  1 9 5 9 / .  S o k é v i  á t l a g b a n  1 0 , 5 - 1 1 , 0  C°  az 
é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t ,  és 5 5 0 - 6 0 0  mm a c s a p a d é k ,  de Ka-  
l o c s c ,  B á t y a  és M i s k e  t é r s é g é b e n  c s a k  5 0 0 - 5 5 0  mm / l . á b ­
r a / .  A t e r ü l e t  D - i  r é s z é n  h a s o n l ó a n  magas az é v i  k ö z é p ­
h ő m é r s é k l e t .  N y á r o n  a l e g f o r r ó b b  v i d é k ü n k h ö z  t a r t o z i k  
u g y a n ,  de már c s ö k k e n  az a s z á l y h a j l a m ,  m i v e l  a z  é v i  c s a ­
p a d é k m e n n y i s é g  v a l a m i v e l  t ö b b  az e l ő z ő  t e r ü l e t n é l  / 6 0 0 -  
650 mm/ .  A S á r k ö z  N y - i  r é s z é n  V á r d o m b ,  S á r p i l i s ,  B á t a -  
s z ék  t é r s é g é b e n  v i s z o n t  m á r  a n e d v e s e b b  D u n á n t ú l  h a t á ­
sa é r z ő d i k ,  m e r t  i t t  6 5 0 - 7 0 0  mm az é v i  c s a p a d é k á t l a g  
/ K a k a s  J .  1 9 6 0 . /
A t a v a s z i  k a l á s z o s o k  t e n y é s z i d ő s z a k ó b a n  / m á r c i u s  1 -  
j u n i u s  3 0 /  a v i z s g á l t  t e r ü l e t  É - i  r é s z e i r e  a 1 3 , 0 - 1 3 , 5  
C ° - o s  á t l a g h ő m é r s é k l e t  és a 2 0 0 - 2 2 5  mm c s a p a d é k m e n n y i ­
ség j e l l e m z ő ,  de  K a l o c s a ,  B á t y a  és F á j s z  t é r s é g é b e n  c s a k  
1 7 5 - 2 0 0  mm-ny i  a c s a p a d é k .  A D - i  t e r ü l e t r é s z  h a s o n l ó  
h ő m é r s é k l e t ű ,  de  v a l a m i v e l  t ö b b  c s a p a d é k o t  é l v e z  / 2 2 5 -  
250 mm/ .  U g y a n a k k o r  a S á r k ö z  N y - i  r é s z e  és Mohác s  k ö r ­
n y é k e  v a l a m i v e l  h űv ö s e b b  / l 2 , 5 - 1 3 , 0  C ° - o s  á t l a g h ő m é r s é k ­
l e t t e l /  / 8 .  á b r a / .
A k a p á s n ö v é n y e k  t e n y é s z i d ő s z a k á b a n  / á p r . 1 - s z e p t . 3 0 /  
a B a j a - S z e k s z á r d  v o n a l t ó l  É - r a  f e k v ő  t e r ü l e t e n  1 7 , 5 -  
1 8 , 0  C° á t l a g h ő m é r s é k l e t  m e l l e t t  3 0 0 - 3 5 0  mm c s a p a d é k  
h u l l i k ,  míg e t t ő l  a v o n a l t ó l  D - r e  l é v ő  t e r ü l e t e n  3 5 0 - 4 0 0
1
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A Paks-mohácsi Duna-térség 
kli matérképe
10.5- 11,0 C° 500-550 mm
10.5- 11,0 C° 550-600 mm
10.5- 11,0 C° 600-650 mm
n 10,5-11,0 C° 650-700 mm
10.0- 10,5 C° 600-650 mm
10.0- 10,5 C° 650-700mm
9.5- 10,0 C° 650 -700mm
9.5- 10,0 C° 700-750mm
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A tavaszi kalászosok tenyészidoszakának 
(március 1 -  jánius 30.) 
klimatérkápe
M 1 : 1 0 0 0  000
8. ábra
13.0- 13,5 C° 175-200 mm 
13,0 -13,5 C° 200 -  225 mm
13.0- 13,5 C° 225-250mm 
12,5-13,0 C° 200-225 mm
12.5- 13,0 0° 22 5 -  250mm
12.5- 13,0 0° 250-275mm
12.0- 12,5 C° 225-250mm
12.0- 12,5 C° 250-275mm
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mm a c s a p a d é k m e n n y i s é g .  A S á r k ö z  N y - i  r é s z e  v a l a m i v e l  
h ű v ö s e b b  / 1 7 , 0 - 1 7 , 5  C ° /  / 9 .  á b r a /  / K a k a s  J .  1 9 6 0 / .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  nem e l h a n y a ­
g o l h a t ó  az  a t é n y  sem,  hogy  a b e s u g á r z á s  é v i  ö s s z e g é t  t e -
2
t e k i n t v e  h a z á n k b a n  a l e g n a g y o b b  é r t é k e k e t  / I O 8 - I I O  k c a l / c m  /  
éppen t e r ü l e t ü n k  é s z a k i  r é s z e  é l v e z i .  A n y á r i  f é l é v b e n  
8 0 - 8 2 ,  a t é l i  f é l é v b e n  2 9 , 0 - 2 9 , 5  k c a l / c m ^  az i n s z o l á c i ó  
é r t é k e .  A n a p s ü t é s t a r t a m  2 0 5 0 - 2 1 0 0 0  ó r a  é v e n k é n t  / a  Mo­
h á c s i - s z i g e t e n  2 0 0 0 - 2 0 5 0  ó r a / ,  és i t t  a l e g k e v e s e b b  a bo ­
r u l t  n a p o k  száma i s ,  ami  é v e n k é n t  c s upá n  6 0 - 8 0  n a p o t  t e s z  
k i .  A f a g y o s  napok  száma s o k é v i  á t l a g b a n  nem h a l a d j a  meg 
a 9 0 - e t .  Az  e l s ő  ő s z i  f a g y  c s a k  o k t ó b e r  2 5 - 3 1 ,  az  u t o l s ó  
t a v a s z i  f a g y  p e d i g  már  á p r i l i s  5 - 1 0  k ö z ö t t  t a p a s z t a l h a t ó  
a t e r ü l e t e n ,  i g y  a f a g y m e n t e s  i d ő s z a k  a t e r ü l e t  D - i  r é ­
sz én  2 1 0 - 2 2 0 ,  a k ö z é p s ő n  2 0 0 - 2 1 0 ,  az é s z a k i n  1 9 0 - 2 0 0  nap 
k ö z ö t t  i n g a d o z i k  / B a c s ó  M. 1 9 5 9 / .
M i n d e z e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e  m e g á l l a p i t h a t ó ,  h o g y  az 
A l f ö l d  k ö z é p s ő  t e r ü l e t e i h e z  v i s z o n y i t v a  k i e g y e n l i t e t t e b b ,  
n e d v e s e b b  az é g h a j l a t ,  de e m e l l e t t  m é g i s  é l v e z i  az  i n s z o -  
l á c i ó t ö b b l e t  és a n a g y o b b  f a g y m e n t e s s é g  e l ő n y e i t  i s .  A 
h i á n y z ó  c s a p a d é k o t  p e d i g  a b ő s é g e s e n  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  
ö n t ö z é s i  l e h e t ő s é g  p ó t o l j a ,  t e h á t  k l i m a t i k u s  s z e m p o n t b ó l  
e l s ő r e n d ű  z ö l d s é g t e r m e s z t é s i  t e r ü l e t n e k  m o n d h a t ó  a Pák s -  
m o h á c s i  Duna t é r s é g ,  k ü l ö n ö s e n  a n a g y  m e l e g - i g é n y ü ,  f a g y ­
r a  é r z é k e n y  c s u c s o r  és k a b a k o s  f a j o k ,  m i n t  a m i l y e n  a p a p -
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A kapásnövények tenyészidószakának 
( április 1 -  szeptember 30.) 
klimatérképe
18,0-18,5 C° 300-350mm
• ’ • ' • . 1 8 , 0 - 18 ,5 0°  350-400 m m
* • ‘ • ‘ • '17,5-18,0 0° 300-350 mm• _• • •
17,5-18,0 0 °  350-400mm
17,0-17,50° 300 -  350mm
350-400 mm 
350 -400 mm
16,5 0° 350-400 mm
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r i k a ,  p a r a d i c s o m ,  u b o r k a ,  t ö k  v a g y  a n a g y  v i z i g é n y ü  k á ­
p o s z t a  és p e t r e z s e l y e m  f a j o k  s z á m á r a .
I I I .  4 .  Z ö l d s é g f é l é k  t e r m e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i  v á l ­
t o z a t o s a k
A f e j e s  k á p o s z t a  -  m i n t  az e g y i k  l e g f o n t o s a b b  z ö l d ­
s é g n ö v é n y ü n k  -  n a g y  v í z i g é n y é r ő l  i s m e r t .  F e j l ő d é s é h e z  
és n ö v e k e d é s é h e z  s o k  v i z  s z ü k s é g e s .  T r a n s p i r á c i ó s  e g y ü t t ­
h a t ó j a  5 3 9 ,  v a g y i s  e g y s é g n y i  s z á r a z a n y a g  f e l h a l m o z á s á h o z  
539 e g y s é g n y i  v i z e t  h a s z n á l  e l  / R a j  man J . 1 9 5 8 / .  Ez a z t
j e l e n t i ,  hogy  e g y  k öz ep e s  / l 5 0  q / k h /  t e r m é s á t l a g  e s e t é n
q
k h - k é n t  80  850 q ,  v a g y i s  8 0 8 5  m v i z e t  f o g y a s z t  e l  a 
k á p o s z t a  a t e n y é s z i d ő s z a k b a n , a m i t  l e g t ö b b s z ö r  c s a k  ö n ­
t ö z é s s e l  b i z t o s í t h a t u n k ,  m e r t  a 4 - 5  h ón apos  t e n y é s z i d e j e  
a l a t t  nem m i n d i g  h u l l i k  l e  500  mm c s a p a d é k  t e r ü l e t ü n k ö n .  
H ő i g é n y e  nem n a g y  / 1 3 - 1 5  C ° / ,  25 C° f e l e t t  már s í n y l ő d i k ,  
éppen e z é r t  a Duna mentén a k o r a i ,  f a g y r a  é r z é k e n y e b b  f a j ­
t á k a t  i s  e r ed m é n y e s e n  t e r m e s z t h e t j ü k .  T a l a j a d o t t s á g a i n k  
i s  k e d v e z ő e k ,  m e r t  a t á p a n y a g o k k a l  j ó l  e l l á t o t t ,  6 , 0  -  
7 , 0  p H - j u  m é l y f e k v é s ü ,  n y i r k o s  á r t é r i  ö n t é s t a l a j o k a t  k e d v e l i  
l e g j o b b a n  a f e j e s  k á p o s z t a .  í g y  m i n d a z o k o n  a t e r ü l e t e k e n  
t e r m e s z t h e t ő ,  a h o l  az ö n t ö z ő v í z  és a m e g f e l e l ő  t a l a j e r ő  
r e n d e l k e z é s r e  á l l ,  k i v é v e  a s z i k e s  és  homokos t a l a j o k a t .
A k e l k á p o s z t a  v a l a m i v e l  i g é n y t e l e n e b b  n ö v é n y ,  a h i d e ­
g e t  és a s z á r a z s á g o t  i s  j o b b a n  b i r j a ,  e z é r t  m i n d a z o k o n  a 
t e r ü l e t e k e n  t e r m e s z t h e t ő ,  a h o l  a f e j e s  k á p o s z t a .  M i n t  j e l ­
l e g z e t e s s é g e t ,  m e g e m l í t h e t j ü k  a Mohács  k ö r n y é k i  k o r a i  k e l -
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k á p o s z t a ,  az  u n .  a d v e n t i  k á p o s z t a  t e r m e s z t é s i  m ó d j á t .
Ezen a v i d é k e n  -  épp a k e d v e z ő  k l i m a t i k u s  a d o t t s á g o k  
m i a t t  -  a k e l k á p o s z t a  m a g j á t  már  ő s s z e l  s z a b a d f ö l d i  
á gy ak ba  e l v e t i k ,  o k t ó b e r b e n  a p a l á n t á k a t  á l l a n d ó  h e l y ­
r e  ü l t e t i k ,  és o t t  t e l e l t e t i k  á t .  T a v a s s z a l ,  az i d ő  f e l -  
m e l e g ed és e  u t á n  az ő s s z e l  k i ü l t e t e t t  k á p o s z t a  r ohamos  
f e j l ő d é s n e k  i n d u l ,  és l e g t ö b b  e s e t b e n  már  má j us  e l s ő  f e ­
l é b e n ,  de l e g k é s ő b b  m á s o d i k  f e l é b e n  é r t é k e s í t h e t ő ,  a s z o ­
k ás os  módon t e r m e s z t e t t  e l ő t t  2 - 4  h é t t e l .  E z z e l  a móds z e r  
r e l  a m e l e g á g y i  p a l á n t a n e v e l é s  i s  m e g t a k a r í t h a t ó  / M u r a -  
k ö z y  T.  1 9 5 8 / .
A v ö r ö s  k á p o s z t a  , m i v e l  a f e j e s  k á p o s z t á n á l  i g é n y e ­
sebb ,  f ő l e g  a l e v e g ő  p á r a t a r t a l m á v a l  szemben ,  c s a k  a m é l y  
f e k v é s ű ,  n y á r o n  i s  bő h a r m a t t a l  e l l á t o t t ,  p á r á s  l e v e g ő j ű  
t e r ü l e t e k e n  -  a m i l y e n e k  a h o l t á g a k ,  m o r o t v á k  m e l l é k e  -  
t e r m e s z t h e t ő  e r e d m é n y e s e n .
A k a r a l á b é  még a k á p o s z t á n á l  i s  n a g y o b b  v i z i g é n y ü  
z ö l d s é g ,  de s e k é l y  t e r m ő r é t e g ü ,  m e l e g e b b  t a l a j ú  t e r ü l e t e n  
i s  t e r m e s z t h e t ő ,  i g y  a m é l y b e n  sós r é t i  c s e r n o z j o m  t a l a ­
j o k  t e r ü l e t e  i s  a l k a l m a s  s z á m á r a ,  ha v í z i g é n y é t  s z a k s z e ­
rűen  k i  t u d j u k  e l é g í t e n i .
A k a r f i o l  a l e g i g é n y e s e b b  k á p o s z t a f é l e  z ö l d s é g ü n k .  
Magas t a l a j -  és l é g n e d v e s s é g e t ,  m e l eg  f e k v é s t  i g é n y e l ,  
e z é r t  a f o l y ó k ,  t a v a k  m e l l e t t i  á r a d m á n y o s ,  humuszban  g a z ­
dag t a l a j ú  t e r ü l e t e k e n  t e r m e s z t h e t ő  j ó  e r e d m é n n y e l ,  a h o l  
az ö n t ö z é s  i s  l e h e t s é g e s .
-  29
A b i m b ó s k e l  t a l a j b a n  nem v á l o g a t ó s ,  a h i d e g e t  j ó l  
t ű r ő  -  t e r ü l e t ü n k  d é l i  r é s z é n  á t t e l e l t e t h e t ő  - ,  t e h á t  
k i s  t á r o l á s i  i g é n y ű  z ö l d s é g ü n k ,  i g y  a s z i k e s e k  k i v é t e l é ­
v e l  m i n d e n ü t t  t e r m e s z t h e t ő .  V i z i g é n y e  i s  k i s e b b  a t ö b b i  
k á p o s z t á n á l .  T á p l á l k o z á s - é l e t t a n i  s z e m p o n t b ó l  é r t é k e s e b b  
m i n t  a t ö b b i  k á p o s z t a f é l e ,  e z é r t  t e r m e s z t é s é t  n ö v e l n i  
k e l l .
A p e t r e z s e l y e m  z ö l d j é é r t  és g y ö k e r é é r t  e g y a r á n t  t e r ­
m e s z t e t t  é t e l i z e s i t ő  n ö v é n y ü n k .  H i d e g r e  nem é r z é k e n y ,  de  
t a l a j  t e k i n t e t é b e n  e l é g g é  i g é n y e s .  J ó  t e r m é s t  c s a k  j ó  m i ­
n ő s é g ű ,  m é l y r é t e g ü ,  h u m u s z o s ,  á r a d m ó n y o s  i s z a p t a l a j o n  a d .  
E z é r t  a Duna m e n t i  t e r ü l e t e k e n  k i v á l ó a n  t e r m e s z t h e t ő  
/ R a j m a n  J .  1 9 5 8 . /
A p a r a d i c s o m  a l e g f o n t o s a b b  z ö l d s é g f é l é n k .  Me l eg  és 
f é n y i g é n y e s  n ö v é n y  l é v é n ,  t e r ü l e t ü n k  k l i m a t i k u s  a d o t t s á ­
g a i  k e d v e z ő e k  s z á m á r a .  15 C°  a l a t t  nem v i r á g z i k ,  10 C° 
a l a t t  p e d i g  nem i s  n ö v e k s z i k ,  - 1  C ° - o n  n.ár e l f a g y ,  22 C°  
h ő m é r s é k l e t e n  f e j l ő d i k  l e g j o b b a n .  Ha k ev és  f é n y t  kap ,  
nem h o z  v i r á g o t .  Nem k i v á n  t ú l  p á r á s  l e v e g ő t ,  de  ha a 
r e l a t i v  n e d v e s s é g  40 % a l á  s ü l l y e d ,  a v i r á g o k  nem k ö t n e k .  
A t a l a j  f i z i k a i  á l l a p o t a  i r á n t  nem i g é n y e s ,  c s a k  a t á p a ­
n y a g e l l á t o t t s á g r a .  E z é r t  k e d v e z ő  k l i m a t i k u s  a d o t t s á g a i ­
n á l  f o g v a  e r ed mé ny e se n  l e h e t n e  t e r m e s z t e n i  t e r ü l e t ü n k ö n  
i s  / K a t o n a  J .  1 9 6 l / .
A p a p r i k a  r é g t ő l  f o g v a  j e l l e g z e t e s  z ö l d s é g n ö v é n y e  
a p a k s - m o h á c s i  Duna t é r s é g n e k .  K a l o c s a  k ö r n y é k é n  f ű s z e r - ,
-  30  -
B a j a  és B o g y i s z l ó  k ö r n y é k é n  az é t k e z é s i  p a p r i k á t  t e r ­
m e s z t i k ,  a z e l ő t t  f ő k é n t  ö n t ö z é s  n é l k ü l .  Hő-  és f é n y i g é ­
nye  a p a r a d i c s o m é v a l  m e g e g y e z i k ,  de a n n á l  s o k k a l  t ö b b  
v i z e t  k i v á n  / ü l t e t é s t ő l  é r é s i g  l e g a l á b b  1 5 0 - 1 8 0  mm c s a ­
p a d é k o t / .  V e g e t á c i ó s  i d e j e  a l a t t  a t e r m é s z e t e s  c s a p a -
f
d é k m e n n y i s é g e t  6 0 0  mm-re p ó t o l n i  k e l l  ö n t ö z é s s e l .  Éppen 
e z é r t ,  6 - 7 - s z e r i  ö n t ö z é s s e l  2 - 3 - s z o r o s á r a  e m e l h e t ő  a 
t e r m é s  m e n n y i s é g e .  í g y  az ö n t ö z é s e s  t e r m e s z t é s t  k i  k e l l  
s z é l e s í t e n i  t e r ü l e t ü n k ö n  i s .  T a l a j i g é n y e  nem n a g y  u g ya n ,  
de c s a k  a t á p d u s  t a l a j o k a t  k e d v e l i .
A k a b a k o s o k  k ö z ü l  az u b o r k a - t e r m e s z t é s  l e h e t ő s é g e i  
a d o t t a k  t e r ü l e t ü n k ö n ,  m e r t  h ő - ,  v i z -  és  p á r a i g é n y e s  nö ­
v é n y .  L e g k e d v e z ő b b  s zám ár a  a 25 C° k ö r ü l i  h ő m é r s é k l e t ,
15 C° a l a t t  és 40  C°  f e l e t t  r e n d e l l e n e s e n  n ö v e k s z i k ,
- 0 , 5  C ° - o n  m e g f a g y .  M i v e l  a d i n n y é k t ő l  e l t é r ő e n ,  s e k é ­
l y e n  g y ö k e r e z i k ,  a t a l a j  f e l s ő  r é t e g é n e k  v í z t a r t a l m a  
e r ő s e n  h a t  a t e r m é s  m e n n y i s é g é r e .  L e g j o b b ,  ha a t a l a j  
7 0 - 8 0  % -ig  v i z z e l  t e l i t e t t .  A l e v e g ő  p á r a t a r t a l m a  i s  
magas l e g y e n  / 8 0 - 9 0  % r e l a t i v  n e d v e s s é g / ,  e z é r t  az ön ­
t ö z é s t  m e g h á l á l j a ,  de az ö n t ö z ő v í z n e k  nem s z a b a d  k l ó r t  
t a r t a l m a z n i a ,  m e r t  a r r a  a n ö v é n y  é r z é k e n y e n  r e a g á l ,  e l ­
s á r g u l ,  k l ó r ó z i s t  k a p .  T a l a j  s z e m p o n t j á b ó l  e l é g g é  i g é ­
n y e s .  L e g j o b b a n  a humuszos  v á l y o g o t  k e d v e l i ,  az  agyag 
az u b o r k a  s z á m á r a  h i d e g ,  a homok p e d i g  kevés  v i z e t  t a r ­
t a l m a z  / R a  jman 1 9 5 8 / .
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A f ő z ő t ö k  h a s o n l ó  i g é n y e k e t  t á m a s z t  k ö r n y e z e t é v e l  
szemben ,  m i n t  az u b o r k a ,  e z é r t  ez i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő  
a t e r ü l e t ü n k ö n  ö n t ö z é s s e l .
A h ü v e l y e s e k  k ö z ü l  a bab  t e r m e s z t é s e  s z á m á r a  k e d v e ­
zőek  a t e r ü l e t  l e h e t ő s é g e i ,  m e r t  h ő i g é n y e  m a g a s ,  f e j l ő ­
d é s é h e z  22 C° k ö r ü l i  h ő m é r s é k l e t  k e l l ,  c s í r á z á s n a k  i s  
csak  8 - 1 0  C° f e l e t t  i n d u l ,  - 0 , 5  C ° - o n  e l f a g y .  A b a b o t  
i s  a v i z i g é n y e s  n ö v é n y e k  k ö z é  s o r o l j u k ,  m e r t  6 0 - 7 0  % 
t a l a j n e d v e s s é g e t  k i v á n .  S e k é l y e n  g y ö k e r e z i k ,  e z é r t  e r e d ­
ményes l e n n e  ö n t ö z é s e s  t e r m e s z t é s é v e l  f o g l a l k o z n i .  Ta­
l a j j a l  szemben nem i g é n y e s ,  de a s z é l s ő s é g e k e t  / p l .  s z i ­
k e s ,  homok ,  a g y a g /  nem k e d v e l i .
A l e v é l z ö l d s é g e k  k ö z ü l  a f e j e s  s a l á t a  t e r m e s z t é s é r e  
k e l l  f i g y e l m e t  f o r d í t a n i  t e r ü l e t ü n k ö n ,  m e r t  k l i m a t i k u s  
a d o t t s á g a i n k  s z i n t é n  k e d v e z n e k  s z á m á r a .  E z é r t  Mohács k ö r ­
nyékén  r é g t ő l  f o g v a  nagy  hogyománya  v a n  az á t t e l e l ő ,  az 
a d v e n t i  k á p o s z t á h o z  h a s o n l ó  t e r m e s z t é s ű  t é l i s a l á t a  t e r ­
m e s z t é s é n e k .  16 C°  k ö r ü l i  h ő m é r s é k l e t e n  f e j l ő d i k  l e g j o b ­
ban ,  de  a - 5 ,  - 6  C ° - o s  f a g y o t  i s  t ű r i .  V i z i g é n y e s  n ö v é n y  
l é v é n ,  az ö n t ö z é s t  m e g h á l á l j a ,  de a t ú l  sok v i z  á r t a l m a s  
s z á m á r a .  A Duna m e n t i  k ö t ö t t e b b  t a l a j o k o n  t e r m e s z t e t t  
s a l á t a  e l ő n y e  a h o m o k i v a l  szemben a b b a n  i s  m e g m u t a t k o z i k ,  
hogy  l e v e l e i  k ö z é  nem k e r ü l  homok,  a m i n e k  k <. t i  s z t i t á s a  a 
f e l h a s z n á l á s  a l k a l m á v a l  i g e n  k é n y e l m e t l e n .
Az i p a r i  n ö v é n y e k  k ö z ü l  a meszes agyag  és v á l y o g t a l a j t
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k e d v e l ő ,  k i i m a  i r á n t  nem i g é n y e s  c u k o r r é p a ,  a n a g y  h ő -  
i g é n y ü ,  m é s z r e  nem é r z é k e n y ,  f o l y a m i  ö n t é s e n ,  h o r d a l é ­
kon k i a l a k u l t  r é t i  t a l a j t  k e d v e l ő  k e n d e r  t e r m e s z t é s é v e l  
l e h e t  még e r e d m é n y e s e n  f o g l a l k o z n i  t e r ü l e t ü n k ö n  / L á n g  G.  
1 9 6 6 / .
I I I .  5 .  A n ö v é n y t e r m e s z t é s  mai  t é r s z e r k e z e t e  azonban  
nem a l k a l m a z k o d i k  a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  á l t a l  b i z t o s í ­
t o t t ,  k e d v e z ő b b  t e r m ő h e l y  a d o t t s á g o k h o z ,  és e z á l t a l  a 
r e n t á b i l i s a b b  t e r m e l é s i  l e h e t ő s é g e k h e z .
A v i z s g á l a t o k a t  67 A l s ó d u n a - v ö l g y i  t e r m e l ő s z ö v e t k e ­
z e t  és á l l a m i  g a z d a s á g  n ö v é n y t e r m e s z t é s é n e k  v i z s g á l a t a  
a l a p j á n  v é g e z t ü k  e j . .  B e r n é t  T . - E n y e d i  Gy.  / l 9 7 5 /  m ez őga z ­
d a s á g i  k ö r z e t b e o s z t á s a  a l a p j á n  v i z s g á l t u k  e g y r é s z t  az 
é s z a k - d u n a i  a g r á r z ó n é h o z  t a r t o z ó  S o l t i  l a p á l y  d é l i  o r ­
s z á g h a t á r i g  t e r j e d ő  t e r ü l e t é n ,  m á s r é s z t  a T ó i n a - B a r a n y a  
megyék k e l e t i  r é n z é n ,  a Duna  j o b b  p a r t j á n  g a z d á l k o d ó  me­
z ő g a z d a s á g i  e g y s é g e k  é l e l m i s z e r t e r m e l é s é t .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  m e z ő g a z d a s á g á n a k  l e h a t á r o l á s a  a 
k ö v e t k e z ő  m e g f o n t o l á s o k  a l a p j á n  t ö r t é n t :
«
Az e l h a t á r o l á s  l i n e á r i s ,  ami  t e r m é s z e t e s e n  p o n t a t l a n ,  
a k á r c s a k  a k ö r z e t e k  e l h a t á r o l á s a  / B e r n á t  T . - E n y e d i  Gy . 
1 9 7 5 / .
F i g y e l e m b e  v e t t ü k  az i p a r f e j l e s z t é s r e  k i j e l ö l t  P a k s -  
M o h á c s - B a j a  h á r o m s z ö g  h i p o t é t i k u s  h a t á r a i t  és v o n z á s k ö r é t .
VA z ö l d s é g t e r m e s z t é s  v i z s g á l a t é t  e l s ő s o r b a n  a Duna 
a l a c s o n y  és magas á r t é r i  t e r ü l e t e i n  v é g e z t ü k .  A m e z ő g a z ­
d a s á g i  e g y s é g e k  g a z d á l k o d á s i  t é r s z i n é n e k  azon ban  h e t e r o ­
gén a r e l i e f e n e r g i á j a ,  i g y  t e r m é k s t r u k t ú r á j a  i s  v á l t o z a ­
t o s  k é p e t  m u t a t ,  s p e c i a l i z á c i ó j á n a k  f o k a  p e d i g  n é h á n y  k i ­
v é t e l l e l  a l a c s o n y .
A m e g y e h a t á r o k t ó l  i g y  t e r m é s z e t e s e n  e l  k e l l e t t  t e ­
k i n t e n ü n k .  Egyes  e s e t e k b e n  a j á r á s h a t á r  v o l t  a l e h a t á r o ­
l á s  a l a p j a ,  annak  e l l e n é r e ,  h o g y  a t e r ü l e t  m e z ő g a z d a s á g á ­
na k  t e r m é k s t r u k t ú r á j a ,  az üzemek s p e c i a l i z á c i ó j á n a k  f o k a ,  
f ő k é n t  a h a s o n l ó  t e r m é s z e t i  v i s z o n y o k  k ö v e t k e z t é b e n  a 
s zoms zédo s  t e r ü l e t e k k e l  számos r o k o n  v o n á s t  m u t a t  és a me­
z ő g a z d a s á g  t é r s z e r k e z e t e  a l a p j á n  a zon os  a l k ö r z e t b e  / S o l t i  
l a p á l y /  t a r t o z i k  / B e r n ő t  T . - E n y e d i  Gy.  1 9 7 5 / .
Az e l e m z é s e k  s z e r i n t  a t e r ü l e t  m e z ő g a z d a s á g i l a g  i g e n  
é r t é k e s .  M i n d h á r o m  megye D u n a - v ö l g y i  s z a k a s z á n  magas a 
s z á n t ó t e r ü l e t e k  a r á n y a  / B a r a n y a  5 3 , 8  -  B á c s - K i s k u n  5 0 , 4  -  
T o l n a  6 4 , 3  %/  m e g h a l a d j a  az o r s z á g o s  á t l a g o t  / 5 2 , 8  % / .
A k e r t t e r ü l e t e k  %-os  r é s z e s e d é s e  a l a c s o n y  / 0 , 7  %/
/ l I I . t á b l á z a t / ,  s c s a k  Bács megye A l s ó d u n a - v ö l g y i  t e r ü ­
l e t e i n  h a l a d j a  meg a g y ü m ö l c s ö s s e l  e g y ü t t  a 2 % - o t .  A 
z ö l d s é g n ö v é n y e k  t e r m e s z t é s e  t e h á t  e l s ő s o r b a n  s z á n t ó t e r ü l e ­
t e k e n  f o l y i k .
A v e t é s s z e r k e z e t  a l a p j á n  a K a l o c s a - B a j a  t é r s é g e n  
l e h e t n e  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s n e k  k i e m e l t  j e l e n t ő s é g e .  A
-  33 -
Az a l s ó  D u n a - v ö l g y i  T S z - e k  és á l l a m i  g a z d a s á g o k  f ö l d t e r ü l e t é n e k  
m ű v e l é s i  ágak  s z e r i n t i  m e g o s z l á s a  / % /
I I I .  t á b l á z a t
T e r ü l e t S z á n t ó Ré t S z ő l ő K e r t
G y ü m ö l ­
csös L e g e l ő Nádas
r  I
Erdő Fan e t Összesen
Ba ran  ya 7 7 , 8 3 , 4 0 , 4 0 , 0 0 , 6 3 , 6 0 , 6 9 , 1 4 , 5 100
Bács 7 5 , 1 3 , 3 3 , 8 2 , 1+ 6 , 8 1 , 0 6 , 4 1 , 5 100
T o l n a 7 5 , 5 3 , 6 2 , 7 0 , 0 1 , 2 7 , 2 0 , 4 5 , 7 3 , 7 100
A l s ó
D u n a - v ö l g y  
ö s s z e s e n :
7 6 , 2 3 , 4 2 , 3 0 , 7 0 , 8 5 , 8 0 , 6 7 , 0 3 , 2 100
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D u n o - T i s z a  k ö z e ,  ez en  b e l ü l  a v i z s g á l t  t e r ü l e t  a d j a  a 
z ö l d s é g -  és f ő z e l é k n ö v é n y e k  ö s s z e s  v e t é s t e r ü l e t é n e k  m i n t  
e g y  40 % - á t .  Ma a z ö l d s é g f é l é k k e l  b e v e t e t t  t e r ü l e t  az 
o r s z á g o s n a k  1 2 , 3  % -á t  j e l e n t i  / i V .  t á b l á z a t / .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  a z ö l d s é g -  és  f ő z e l é k n ö v é n y e k  
t e r m e l é s e  e g y r é s z t  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k ,  m á s r é s z t  t á r s a ­
d a l m i - g a z d a s á g i  o k o k  h a t á s á r a  é r t e  e l  ma i  f e j l e t t s é g i  
s z i n t j é t .
A h ő i g é n y e s  z ö l d s é g f é l é k  t e r m e s z t é s é r e  az A l s ó d u n a -  
v ö l g y  k e d v e z ő  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z i k .  A z ö l d s é g t e r ­
m e s z t é s n e k  a f e l t é t e l e i  a f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t  i s  a d o t t a k  
v o l t a k ,  k ü l ö n ö s e n  a f ű s z e r p a p r i k a - t e r m e s z t é s  s z á m i t  ha­
gyományos  á g a z a t n a k .  A k ö r z e t  egy  r é s z e  az u n .  " z á r t  k ö r  
z e t h e z "  t a r t o z o t t .
A f e l s z a b a d u l á s  u t á n  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s  ú j a b b  n ö v é ­
n y e k k e l  g y a r a p o d o t t ,  a m e g s z a p o r o d o t t  k i s g a z d a s á g o k  z ö l d  
s é g t e r m e l é s e  a zo n ba n  a k ö t e l e z ő  v e t é s t e r v e k  h a t á s á r a  á t ­
m e n e t i l e g  v i s s z a e s e t t .  U g y a n c s a k  c s ö k k e n t  a z ö l d s é g f é l é k  
v e t é s t e r ü l e t e  és t 3 r m é s á t l a g a  a n a g y ü z e m i  g a z d a s á g o k b a n .  
A n a g y ü z e m i  z ö l d s é g t e r m e l é s  f o r m á i n a k  k i a l a k u l á s a  u t á n  a 
t e c h n i k a i - m ű s z a k i  s z i n v o n a l ,  az a g r o t e c h n i k a i  e l j á r á s o k  
f e j l ő d é s é n e k  h a t á s á r a  az á g a z a t  v i s s z a n y e r t e ,  s ő t  f e l ü l ­
m ú l t a  r é g e b b i  t e r ü l e t i  a r á n y a i t  és t e r m e l é s i  é r t é k é t .
Az ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t e k  k i t e r j e d é s e  j e l e n t ő s e n  m e g n ő t t  
m e g n ö v e k e d t e k  az i g é n y e k  a p r i m ő r á r u k k a l  s z e m b en .  U t ó b b i
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A z ö l d s é g f é l é k  v e t é s t e r ü l e t é n e k  m e g o s z l á s a
/ 1 9 7 2 /
I V .  t á b l á z a t
T e r ü l e t ha
A z  ö s s z e s  m e g y e i  
s z á n t ó t e r ü l e t  
?o-ában
Az ö s s z e s  m e g y e i  
z ö l d s é g t e r ü l e t  
%-őbar\
B a r a n y a 703 0 , 3 1 3 , 9
Bács 8 700 1 / 1 3 6 , 3  •
T o l n a 5 383 2 , 3 5 8 , 3
A l s ó
D u n a - v ö l g y 14  786 1 , 2 3 6 , 1
ö s s z e s e n :
37  -
e l l e n s ú l y o z t a  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s  m u n k a e r ő i g é n y é n e k  k ö z -  
g a z d a s á g i  n e h é z s é g e i t «
Az egyes  z ö l d s é g - n ö v é n y e k  v e t é s t e r ü l e t é n e k  és t e r m é s ­
á t l a g á n a k  m e g o s z l á s a  a k ö v e t k e z ő  k é p e t  m u t a t j a  / V .  t á b ­
l á z a t / .
F ű s z e r p a p r i k a . Fő t e r m ő t e r ü l e t e  K a l o c s a  k ö r n y é k é n  a l a  
k u l t  k i .  K ö z p o n t o k :  B á t y a ,  D r á g s z é l ,  F á j s z ,  F o k t ó ,  H a r t a ,  
K a l o c s a ,  M i s k e  és S z a k m á r .  M i n t e g y  1300 h o l d o n  t e r m e s z t e ­
n e k  f ű s z e r -  és p r i t a m i n - p a p r i k á t .
A z ö l d s é g t e r m e s z t é s  az A l s ó d u n a - v ö l g y  m e z ő g a z d a s á g i  
e g y s é g e i b e n  b u r g o n y a t e r m e s z t é s s e l  v a g y  á l l a t t e n y é s z t é s s e l  
e g y ü t t  j e l e n t k e z i k .  E l ő f o r d u l  z ö l d s é g t e r m e s z t ő - k e n y é r g a -  
b o n a t e r m e s z t ő  t i p u s  i s .  Más e s e t e k b e n ,  f ő k é n t  a h o m o k t e ­
r ü l e t e n  g a z d á l k o d ó  s z ö v e t k e z e t e k b e n  -  j ó  m u n k a e r ő e l l á t o t t  
ság  e s e t é n  -  a z ö l d s é g - g y ü m ö l c s  t á r s u l á s  i s  j e l e n t k e z i k .
A f ű s z e r p a p r i k a - t e r m e s z t ő  s z ö v e t k e z e t e k  s p e c i a l i z á l t ­
s á g á n a k  f o k a  a k e d v e z ő  t e r m e s z t é s i  és é r t é k e s i t é s i  f e l t é ­
t e l e k ,  v a l a m i n t  a magas j ö v e d e l e m  h a t á s á r a  az  á t l a g o s n á l  
magasabb  / B á t y a ,  D r á g s z é l ,  F á j s z ,  D u s n o k / .  F o k o z z a  a t e r ­
m e l é s i  k e d v e t  a n ö v e k v ő  e x p o r t i g é n y  és a m e l l é k ü z e m á g i  t e  
v é k e n y s é g  e r ő s ö d é s e .  Az  egyes  p a p r i k a t e r m e s z t ő  s z ö v e t k e ­
z e t e k  a g a z d a s á g o s a b b  t e r m e l é s  é r d e k é b e n  v e g y e s  h a s z n o s i -  
t á s u  s z á r í t ó k a t  é p í t e t t e k  / B á t y a / ,  s i g y  l e h e t ő v é  v á l t  a 
p a p r i k a  b é r ő r l e m é n y  f o r m á j á b a n  t ö r t é n ő  é r t é k e s í t é s e .
A k e d v e z ő  m i k r o k l i m a t i k u s  a d o t t s á g o k  k ö v e t k e z t é b e n  a 
f ű s z e r p a p r i k a  t e r m ő t e r ü l e t e t  f ő k é n t  É s z a k - B á c s k ó b o n  l e -
/ q / k h  i l l .  q / h a /
A f o n t o s a b b  z ö l d s é g f é l é k  t e r m é s á t l a g é n a k  a l a k u l á s a
az a l s ó  D u n a - v ö l g y b e n
V.  t á b l á z a t
B a r a n y a Me gy e i
á t l a g
B á c s -
K i s k u n
M e g y e i
á t l a g
T o l n a Me gy e i  O rs z ág o s  
á t l a g  p t l .  1971
q / k h  q / h a 6 8 - 7 3 - a s  
évek  á t l a g a
q / k h  q / h a 6 8 - 7 3 - a s
évek  á t l a g a
q / k h  q / h a  6 8 - 7 3 - a s
évek  á t l a g a
q / k h  q / h a
Z ö l d b o r s ó 9 , 0  1 5 , 6 2 9 , 2  5 0 , 7 1 6 , 3  2 8 , 2 1 1 , 4  1 9 , 8 3 0 , 8  5 3 , 5 2 8 , 5  4 9 , 5 3 2 , 0  5 5 , 6
F ű s z e r ­
p a p r i k a - 3 0 , 4  5 2 , 8 5 0 , 0  8 6 , 7 3 6 , 5  6 3 , 3 3 1 , 3  5 4 , 3
3 3 , 9  5 8 , 8 3 2 , 3  5 6 , 1
Z ö l d p a p r i k a 6 5 , 1  1 1 3 , 1 6 4 , 7  1 1 2 , 4 6 7 , 5  1 1 7 , 0 Pl-,  7 1 4 7 , 0 6 5 , 8  1 1 4 , 3 7 0 , 4  12-2,0 6 5 , 8  1 1 4 , 3
P a r a d i c s o m 1 6 6 , 5  3 7 6 , 2 1 0 1 , 5  1 7 6 , 3 1 6 0 , 9  2 8 4 , 0 1 2 4 , 6  2 1 6 , 0 1 2 0 , 6  2 0 9 , 4 1 1 4 , 3  1 9 8 , 2 1 3 6 , 4  2 3 7 , 0
Vö r öshagyma 2 7 , 2  4 7 , 3 5 3 , 4  9 2 , 7 7 6 , 1  1 3 1 , 9 8 0 , 5  1 3 9 , 6 6 1 , 4  1 0 6 , 6 5 7 , 2  9 9 , 2 7 0 , 7  1 2 2 , 8
F e j e s  k á p o s z t a 1 0 3 , 0  1 8 7 , 4 9 9 , 6  1 7 3 , 0 9 6 , 3  1 6 7 , 0 1 0 8 , 7  1 8 9 , 1 1 0 4 , 0  1 8 0 , 4 1 0 5 , 5  1 8 2 , 9 9 9 , 5  1 7 3 , 2
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h e t e t t  n ö v e l n i .  í g y  S ü k ö s d ,  É r s e k c s a n á d  és B a j a  ma már 
j e l e n t ő s  f e l v e v ő p i a c o t  j e l e n t .
E g y r é s z t  a j e l e n t k e z ő  m u n k a e r ő p r o b l é m á k , m á s r é s z c  az 
e r ős  k ü l f ö l d i  k o n k u r r e n c i a  k ö v e t k e z t é b e n  m e g n ö v e k e d e t t  
m i n ő s é g i  k ö v e t e l m é n y e k  m i a t t  a t e r m é s á t l a g o k  t o v á b b i  eme­
l é s e  a c é l .  A g r o t e c h n i k a i l a g  a p a p r i k a t e r m e l ő  t e r ü l e t e k e n  
az ö n t ö z é s t  b i z t o s í t a n i  k e l l ,  m e r t  az  ö n t ö z é s  az e l s ő  
t e r m é s k ö t é s e k  f e j l ő d é s e  é r d e k é b e n  e l e n g e d h e t e t l e n .
A f a j s z i ,  a m i s k e i  és a d u s n o k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  
e g y ü t t e s e n  a k a l o c s a i  ö n t ö z ő f ö r t  k ö z ö s  ö n t ö z ő r e n d s z e r é t  
h a s z n á l j a ,  az ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t e k  e g y  r é s z e  a l a g c s ö v e z e t t . 
I t t  u g y a n i s  már az  ó h o l o c é n  p e r e m t e r ü l e t e k e n  k é p z ő d ö t t  
/ P é c s i  M. 1 9 5 9 / ,  f ő k é n t  a g y a g o s - v á l y o g o s  ü l e d é k e k e n  k é p ­
z ő d ö t t  t a l a j o k  v a n n a k  / S t e f a n o v i t s  P .  1 9 6 3 / ,  é s  s z ü k s é g e s ­
nek l á t s z i k  a k á r o s  t a l a j v i z - m a x i m u m o k  d r é n e z é s s e l  t ö r t é n ő  
l e f e  j e z é s e .
Az a d o t t  i d ő p o n t b a n  t ö r t é n ő  ö n t ö z é s  vagy  a s z ü k s é g e s  
c s a p a d é k m e n n y i s é g  b i z t o s í t á s a  a f ű s z e r p a p r i k a  t e r m é s á t l a ­
g á t  50 % -k a l  i s  n ö v e l h e t i .
F ő k é n t  a K a l o c s a i - j á r á s b a n  k i e l é g í t ő  a f ű s z e r p a p r i k a  
t e r m é s á t l a g a ,  m e r t  á t l a g o s a n  1 , 5 - 1 , 9 - s z e r e s e  a z  o r s z á g o s ­
n a k .  A b a j a i  j á r á s  é s z a k i  r é s z é n  már  g y e n g é b b e k  a t e r m é s -  
e r e d m é n y e k  / 2 5 - 3 5  q / k h / .
A z ö l d  p a p r i k a  v e t é s t e r ü l e t e  / l O .  á b r a /  N y u g a t - B á c s k a  
D u n a - v ö l g y i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n  az  á t l a g o s n á l  magasabb 
/ 4 0  % f e l e t t / .  A n ö v é n y  magas  v e t é s t e r ü l e t i  r é s z e s e d é s e  m a -
ZÖLDPAPRIKA VETÉSTERÜLETE A SZÁNTÓTERÜLET %-ÁBAN
( 1968- 70.)
-  4 0  -
10. ábra.
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ga s  t e r m é s á t l a g g a l  p á r o s u l  / l l .  á b r a / . K ü l ö n ö s e n  k i e m e l ­
k e d ő k  a t e r m é s á t l a g o k  a k ö v e t k e z ő  t e r ü l e t e k e n  / l 7 5  q / h a  
f e l e t t / :
-  B a j a - B á t m o n o s t o r - D á v o d , a D é l - D u n á n t u l o n  T o l n a  és Bo~ 
g y i s z l ó .
-  A p a k s i  j á r á s  e g y e s  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i .
Az A l s ó d u n a - v ö l g y  ennek  e l l e n é r e  nem t a r t o z i k  a z ö l d ­
p a p r i k a - t e r m e s z t ő  d é l - a l f ö l d i  k ö r z e t h e z .
A p a r a d i c s o m  v e t é s t e r ü l e t e  / l 2 .  á b r a /  az o r s z á g o s  á t ­
l a g h o z  v i s z o n y í t v a  k ö z e p e s  / 2 0 - 3 4 , 9  % / .  A t e r m é s á t l a g o k  
a l a p j á n  az e gy e s  k ö r z e t e k  r a n g s o r o l á s a  a k ö v e t k e z ő :
-  É s z a k - B á c s k a  / B a j a ,  D á v o d /
-  K a l o c s a i  j á r á s  d é l i  r é s z e  / D u s n o k - F a j s z - B á t y a - M i s k e /
-  Mohács  v á r o s  és k ö r n y é k e  / D u n a s z e k c s ő /
-  S z e k s z á r d i  j á r á s  é s z a k i  és d é l i  r é s z e  / G é d e r l a k ,  i l l e t v e  
B á t a s z é k /
-  P a k s i  j á r á s  d é l i  r é s z e ,  v a l a m i n t  C u n a k ö m l ő d .
A magas t e r m é s á t l a g o k  a r r a  m u t a t n a k  / l 3 .  á b r a , V I .  t á b ­
l á z a t / ,  h o g y  f ő k é n t  Mohács  k ö r n y é k é n  n a g y o b b  t e r ü l e t e n  é r ­
demes l e n n e  f o g l a l k o z n i  t e r m e s z t é s é v e l .  Pécs  v á x o s  z ö l d s é g ­
e l l á t á s á t  j a v í t a n á  a n ö v é n y  f o k o z o t t  p i a c i  f e l h o z a t a l a i
B á c sk a  p a r a d i c s o m t e r m e s z t é s e  c s ak  az  u t ó b b i  é v e k  s o r á n  
i n d u l t  f e j l ő d é s n e k .
K á p o s z t a f é l é k .  A f e j e s  k á p o s z t a  v e t é s t e r ü l e t e  / l 4 .  á b r a /  
a k ö r z e t b e n  a l a c s o n y  / 0 , 1 - 4 , 9  % k ö z ö t t / ,  és c s a k  Mohács 
k ö r n y é k é n  é r i  e l  v a g y  h a l a d j a  meg a k ö z e p e s  é r t é k e t  / 5 , 0 -
A p o n to s a b b  z ö l d s é g f é l é k  t e r m é s m e n n y i s é g e  / t /
az  a l s ó  D u n a - v ö l g y b e n
V I .  t á b l á z a t
Ba ran  ya Megye
ö s s z e s e n B á c s - K i s k u n
Megye
ö s s z e s e n
T o l n a Megye
ö s s z e s e n
t a megye 
?S-ában
t t a megye 
76- á b a n
t t a megye 
fé-ában
t
Z ö l d b o r s ó 1 0 , 0 8917 3494 4 4 , 2 7899 9048 9 7 , 5 9269
F ű s z e r p a p r i k a - - 104 253 99 6 6 , 0 38465 4173 9 5 , 2 4381
Z ö l d p a p r i k a 429 1 9 , 4 2209 5627 1 9 , 0 29628 5610 7 2 , 9 7711
P a r a d i c s o m 390 9 , 4 413 4 1 05 0 0 1 5 , 0 69831 120 27 7 4 , 2 16207
Vö rös hagy ma 715 8 9 , 2 801 30473 6 5 , 7 46353 606 4 1 , 4 14ö4
F e j e s k á p o s z t a 410 2 6 , 3 1557 2012 1 4 , 0 14337  \ 4533 7 6 , 4  ! 5930
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A ZÖLDPAPRIKA TERMÉSÁTLAGA q./ HA.
(1968-70 )
11 á b ra
A PARADICSOM VETÉSTERÜLETE A SZÁNTÓTERÜLET 7.-ÁBAN
(1968-70)
12.ébra
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A PARADICSOM TERMÉSÁTLAGA q. / HA.
(1968-70)
13. ábra
-  46
A KÁPOSZTA VETÉSTERÜLETE A SZÁNTÓTERÜLET % ÁBAN
(1966-70)
14. ábra
-  47
A t e r m é s á t l a g o k  a l a p j á n  k i e m e l k e d n e k  B á c s k a  m e z ő g a z ­
d a s á g i  e g y s é g e i n e k  t e r m é s e r e d m é n y e i  / D á v o d ,  N a g y b a r a c s k a ,  
C s á t a l j a / .  K e d v e z ő k  a t e r m é s á t l a g o k  K a l o c s a  k ö r n y é k é n  és  
S ü k ö sd ön  15 .  á b r a  .
A v e t é s t e r ü l e t  n a g y s á g á n a k  és a t e r m é s á t l a g o k  a l a k u l á ­
s ának  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á t  v i z s g á l v a  a k ö v e t k e z ő  m e g á l l a ­
p í t á s o k a t  t e h e t j ü k :
-  A v e t é s t e r ü l e t  a r á n y a  a k e d v e z ő  t e r m e s z t é s i  f e l t é t e l e k ­
k e l  r e n d e l k e z ő  m e z ő g a z d a s á g i  e g y s é g e k b e n ,  k ü l ö n ö s e n  Mo­
hács k ö r n y é k é n ,  v a l a m i n t  a S á r k ö z b e n ,  nem t ü k r ö z i  az  e l ­
é r t  k e d v e z ő  t e r m é s á t l a g o k a t .
-  A f e j e s  k á p o s z t a  t e r m ő t e r ü l e t e  a k o n z e r v -  é^  h ü t ő i p a r  
i g é n y é v e l  n ö v e k e d é s é v e l  m e g f e l e l ő e n  n ö v e l h e t ő .  Az ö n t ö ­
zés a z  A l s ó d u n a - v ö l g y  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e i n  az o r s z á ­
gos á t l a g n á l  j ó v a l  magas abb  t e r m é s á t l a g o k  e l é r é s é t  t e s z i  
l e h e t ő v é .
Z ö l d b o r s ó . V e t é s t e r ü l e t e  D N y - B á c s k á b a n , K a l o c s a  és Paks  
k ö r n y é k é n  s z á m o t t e v ő .  A p a k s i  *">•-z e r v g y á r  s z e r z ő d é s k ö t é s e i ­
nek  / v e t é s t e r ü l e t /  61 % - á t ,  a F e j é r  m e g y e i n e k  50  % - á t ,  az 
ö s s z e s n e k  p e d i g  5 7 , 2  %-át a z ö l d b o r s ó  t e s z i  k i  / F a d d ,  B á -  
t a s z é k ,  B o g y i s z l ó ,  P a k s / .
A b a j a i  h ü t ő ü z e m  a k e r e s k e d e l e m t ő l  á t v e t t  f ő z e l é k f é ­
l é k  k ö z ü l  a z ö l d b o r s ó t  4 0 , 1  %-os  a r á n y b a n  v á s á r o l t a  f e l  
/ B a  j a i  Á . G . ,  B á c s b o r s o d ,  H u s s z u h e g y i  A. G. s t b . / .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  a z  é t k e z é s i  b o i s ó  k é t  v á l t o z a t á t
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A KÁPOSZTA TERMÉSÁTLAGA q . / H A .  (1968-70.)
15. ibra
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t e r m e s z t i k :  a s imamagv u  k i f e j t ő  és a r a n c os ma gv u  v e l ő -  
b o r s ó t .  Az e l ő z ő k  é g h a j l a t i  és t a l a j  i g é n y e i  a l a c s o n y a k ,  
b ő v e n  t e r m ő ,  h á n t o l á s r a  i s  a l k a l m a s a k .
K o n z e r v i p a r i  c é l r a  m é g i s  az  i g é n y e s e b b ,  k e v e s e b b e t  
t e r m ő  v e l ő b o r s ó t  h a s z n ó l j ó k ,  m e r t  magva k e v é s s é  l i s z t e s e -  
d i k „  a b o r s ó s z e m  h o s s z ú  i d e i g  Í z l e t e s ,  é d e s  m a r a d ,  e z é r t  
a p i a c o n  k e r e s e t t .  A b o r s ó  ö s s z e s  v e t é s t e r ü l e t é n e k  7 5 - 8 0  
%-6n  t e r m e s z t i k .
T e r m é s á t l a g a  a k i e g y e n s ú l y o z a t l a n  c s a p a d é k v i s z o n y o k  
és az  e l é g t e l e n  ö n t ö z é s  k ö v e t k e z t é b e n  f ő k é n t  a k a l o c s a i  és 
a b a j a i  j á r á s b a n  az o r s z á g o s  á t l a g  a l a t t  m a r a d  / 2 6 - 2 8  q / h a / ,  
o r s z á g o s  á t l a g  56 q / h a .
K e d v e z ő b b  a h e l y z e t  a p a k s i  és a s z e k s z á r d i  j á r á s b a n ,  
m e r t  i t t  a b o r s ó  t e r m é s á t l a g a  magasabb  az o r s z á g o s n á l .
An n ak  e l l e n é r e ,  h o g y  a z ö l d b o r s ó  v e t é s t e r ü l e t é n e k  eg y  
h e k t á r á r a  j u t ó  f e l h a s z n á l t  m u n k a ó r a  a z ö l d s é g f é l é k  k ö z ö t t  
a l e g a l a c s o n y a b b ,  a b r u t t ó  j ö v e d e l e m  / F t / h a /  é r t é k e  35 q / h a -  
os t e r m é s á t l a g o k  m e l l e t t  a z ö l d p a p r i k á é n a k  l / ó - a ,  a p a r a ­
d i c s o m n a k  l / 3 - a ,  a v ö r ö s h a g y m á n a k  p e d i g  l / 5 - e .
A z ö l d b o r s ó  v i s z o n y l a g  magasabb  á r a  n a g y j á b ó l  k i e g y e n ­
l í t i  a j ö v e d e l e m k ü l ö n b s é g e k e t  / F e r e n c z y  E.  -  P o g á c s á s  Gy.  
1 9 7 3 /
V e t é s t e r ü l e t é n e k  - ' - "■• ' ' l ése a h a g y o m á n y o s a n  t e r m e l t ,  ma­
gas  t e r m é s h o z a m u  r ö l d s é g f é . ’ ék r o v á s á r a  c s a k  B a j a  k ö r n y é k é n  
j a v a s o l h a t ó ,  mive. '  a k o n z e r / -  és  h ű t ő i p a r i  üzem r é s z é r e  a
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s z ü k s é g l e t  a f a j l a g o s  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e k  n ö v e l é s e  n é l ­
k ü l  i s  b e s z e r e z h e t ő k .
B á c s - K i s k u n  megye v ö r ö s h a g y m a  t e r m e s z t é s é n e k  54 % -é t  
B á cs k a  a d j a .  E n n e k  45 % -át  a z  A l s ó d u n a - v ö l g y  m e z ő g a z d a s á ­
g i  n a g y ü z e m e i  t e r m e l i k *
A n ö v é n y  v e t é s t e r ü l e t e  f ő l e g  D é l - B á c s k á b a n  k i e m e l k e d ő ,  
a t e r m é s á t l a g o k  i t t  magasak  / l 2 5  q / h a / .  A Duna b a l  p a r t j á n  
f ő k é n t  D u n a p a t a j ,  H a j ó s  k ö r z e t é b e n  t e r m e s z t i k .
A l a c s o n y  a v e t é s t e r ü l e t i  a r á n y ,  de  k i e m e l k e d ő  t e r m e l é ­
s i  e r e d m é n y  j e l l e m z i  Mohács  k ö r n y é k é n e k  v ö r ö s h a g y m a - t e r ­
m e s z t é s é t .  A s z e k s z á r d i  j á r á s b a n  a t e r m é s á t l a g o k  Fadd k i ­
v é t e l é v e l  a l a c s o n y a k  / l ó ,  á b r a / .
A n ö v é n y  t e r m e s z t é s e  n a g y  m u n k a i g é n y e s s é g e  e l l e n é r e  
/ 1 4 7 0  m u n k a ó r a / h a /  D é l - B á c s k á b a n  j ö v e d e l m e z ő .  T e r m e s z t é s é t  
e l ő s e g í t i ,  h o g y  a f e l v á s á r l ó  s z e r v e k  n a g y  k a p a c i t á s ú  d u g -  
h a g y m a - s z ó l l i t ó  és  egyéb t á r o l ó b e r e n d e z é s e k e t  é p í t e t t e k ,  
a hagyma már a f ö l d e k e n  e x p o r t - c s o m a g o l á s r a  k e r ü l .  í g y  
m e g e l ő z h e t ő k  a v ö r ö s h a g y m a  t e r m e s z t é s e  s o r á n  g y a k r a n  j e ­
l e n t k e z ő  v e s z t e s é g e k .  K e r e k  Z .  / l 9 7 3 /  a d a t a i  s z e r i n t  a v ö ­
r ö s h a g y m a  v e s z t e s é g e  a t e r m e l é s i  k ö l t s é g e k h e z  v i s z o n y í t v a  
a magasabbak  k ö z é  t a r t o z i k .
S z o b o s z l a y  L - n é  és H a r c z i  J - n é  v i z s g á l a t a i  s z e r i n t  
a MEK és a Z ö l d é r t  h ag yomány os  t á r o l ó i b a n  az 1 q é r t é k e s í ­
t e t t  á r u r a  j u t ó  t á r o l á s i  k ö l t s é g  az  u t ó b b i  é v e k b e n  8 7 - 1 0 4  
F t  k ö z ö t t  m o z g o t t ,  a t á r o l á s i  v e s z t e s é g  3 7 - 5 0  % -o t  t e t t
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16. ábra
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k i .  A h ű t ő t á r o l á s  k ö l t s é g e  k b .  azonos  a h a g y o m á n y o s  s á l , 
de a v e s z t e s é g  c s a k  2 - 3  %. A h ü t ő t á r o l ó k  é p í t é s e  f o n t o s  
b e f e k t e t é s ,  de c s a k  k ev és  g a z d a s á g  k é p e s  s a j á t  h ü t ő t á r c -  
l ó t  é p í t e n i .
A v e g y e s  z ö l d s é g -  és f ő z e l é k f é l é k e t  k é t  t e r ü l e t e n  
t e r m e s z t i k ,  e g y r é s z t  a D u n á h o z  k ö z e l  f e k v ő  Bács  és  T o l n a  
m e g y e i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n  k o n z e r v i p a r i  c é l r a  / k b .
150 0  k h / ,  m á s r é s z t  a v á r o s o k  l a k o s s á g á n a k  k ö z v e t l e n  e l l á ­
t á s á r a  / B a j a ,  K a l o i s a ,  M o h á c s ,  S z e k s z á r d / .
A v e g y e s  z ö l d s é g  és f ő z e l é k f é l é k  i r á n t i  s z a b a d  p i a c i  
k e r e s l e t  az u t ó b b i  é v e k  s o r á n  e r ő s e n  m e g n ö v e k e d e t t  / k e l ,  
s p e n ó t ,  c é k l a r é p a ,  u b o r k a ,  s a l á t a / ,  m e r t  a z ö l d s é g f o g y a s z ­
t á s  s t r u k t ú r á j á b a n  l a s s ú ,  de  f o l y a m a t o s  v á l t o z á s  k ö v e t k e ­
z e t t  b e .
A M ag ya r  H U t ő i p a r  B a j a i  G y á r a  1 9 7 4 .  é v i  f e l v á s á r l á s á ­
ban a z ö l d b o r s ó  u t á n  n a g y s á g r e n d b e n  a p a r a j  k ö v e t k e z e t t  
/ k ö z e l  1 20 0 0  q / .  Az  u b o r k a  a z  ö t ö d i k  h e l y e n  á l l t .
A k ö z v e t l e n ü l  f o g y a s z t á s r a  k e r ü l ő  z ö l d s é g f é l é k  m e l l e t t  
j e l e n t ő s  m e n n y i s é g e t  d o l g o z  f e l  a P a k s i  K o n z e r v g y á r ,  a 
M a g y a r  H U t ő i p a r  B a j a i  G y á r a  és a K a l o c s a i  P a p r i k a -  és K o n ­
z e r v i p a r i  V á l l a l a t .
A P a k s i  K o n z e r v g y á r  f e l v á s á r l á s i  t e r ü l e t e  a P a k s -  
Mohács  k ö z ö t t i  t é r s z í n  és a M e z ő f ö l d  d é l i  r é s z e .  A f e l d o l ­
g o z o t t  z ö l J b o r s ó  m e n n y i s é g é n e k  13 % - ó z ,  a z ö l d b a b n a k  l / 4 - é t ,
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o p a r a d i c s o m n a k  l / 5 - é t  a s z o m s z éd o s  F e j é r  m e g y é b ő l  b i z ­
t o s í t j a .  Az u b o r k a s z ü k s é g l e t  k ö z e l  45 % -át  e g y é n i  t e r ­
m e l ő k k e l  k ö t ö t t  s z e r z ő d é s e k  r é v é n  s z e r z i  b e .
A k o n z e r v g y á r i  f e l v á s á r l á s t  n e h e z í t i  a D una ,  m i n t  
k ö z l e k e d é s  f ö l d r a j z i  v á l a s z t ó v o n a l ,  a m e l y  a g y á r  f e l v á s á r ­
l ó  k ö r z e t é t  f é l o l d a l a s s á  t e s z i .  A d u n a f ö l d v á r i  és b a j a i  
h i d  i g é n y b e v é t e l e  u g y a n i s  nemcsak  a s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e ­
k e t  n ö v e l i ,  hanem c s ö k k e n t i  a s z á l l í t á s r a  é r z é k e n y  z ö l d ­
s é g f é l é k  h a s z n á l a t i  é r t é k é t .
A k o n z e r v g y á r  t e r m e l é s i  é r t é k e  a 154  m i l l i ó  f o r i n t o s  
r e k o n s t r u k c i ó s  b e r u h á z á s  u t á n  m e g h a l a d j a  az é v i  500 m i l l i ó  
f o r i n t o t .  A r e k o n s t r u k c i ó  m e g n ö v e l t e  a g y á r t á s i  k a p a c i t á s t :  
az e d d i g i  5400 v a g o n / é v  t e l j e s í t m é n y  1 20 0 0  v u y ^ n r a  n ő t t .
A g y á r  f ő k é n t  a f ő  p r o f i l j á t  k é p e z ő  b o r s ó  k o n z e r v  g y á r t á ­
sában v e z e t e t t  be u j  t e c h n o l ó g i á t .  A z  u j  s t e r i l e z ő  b e r e n ­
dez és  működése  a k i m e r ü l ő b e n  l é v ő  m u n k a e r ő t a r t a l é k  m i a t t  
az i n t e n z í v  f e j l e s z t é s  j e l e n t ő s  á l l o m á s a ,
A Magy a r  H ü t ő i p a r  B a j a i  Gy á r a  1 9 7 0 - t ő l  m ű k ö d i k  r e n t á b i ­
l i s a n .  A g y á r t á s  b e i n d í t á s a  á t a l a k í t o t t a  a k ö r n y e z ő  k ö z s é ­
gek m e z ő g a z d a s á g á n a k  s z e r k e z e t é t ,  m e g n ö v e l t e  a z ö l d s é g f é ­
l é k  v e t é s t e r ü l e t é t .  O l y a n  z ö l d s é g f é l é k  t e r m e s z t é s é t  k e z d t é k  
e l ,  a m e l y e k e t  a z e l ő t t  c s a k  k i s e b b  m e n n y i s é g b e n  t e r m e s z t e t t e k .  
A g y á r t á s p r o f i l n a k  m e g f e l e l ő e n  k ü l ö n ö s e n  a z ö l d b o r s ó t e r m e s z ­
t é s t  f u t t a t t á k  f e l ,  e n n ek  t e r m ő t e r ü l e t e  ma m á r  m e g h a l a d j a  a 
200 0  k h - a t .
U j  c i k k  a s zamóca  és a c s e m e g e k u k o r i c a .
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A g y á r  f e l v e v ő k ö r z e t e  e g y r é s z t  a k a l o c s a i  j á r á s  
d é l i  r é s z e  / D r á g s z é l ,  F o k t ő ,  F á j s z ,  D u s n o k ,  M i s k e / ,  
m á s r é s z t  B a j a  v á r o s  k ö z v e t l e n  k ö r n y é k e  / B a j a i  A .  G . ,  
H o s s z u h e g y i  Á .  G . ,  B á c s b o r s o d / .
A i - ' y e r s a n y a g b e s z e r z é s  k i t e r j e d  T o l n a  megye t e r ü l e ­
t é r e  i s  / B á t a s z é k ,  D e c s ,  S i ó a g á r d ,  T e n g e i i c / .
1 9 6 9 - b e n  367 v a g o n  v o l t  az  e x p o r t á l t  á r u  m e n n y i s é g e ,  
1 9 7 3 - b a n  4 5 0  v a g o n r a  n ő t t  az Üzem k a p a c i t á s a .  A h ü t ő ü z e m  
e l s ő s o r b a n  o l c s ó b b  f ő z e l é k f é l é k b ő l  k i v á n  a f o g y a s z t ó k  
r é s z é r e  a z  e d d i g i n é l  t ö b b e t  b i z t o s í t a n i .  E r r e  m u t a t  a 
f e l v á s á r l á s  1974 .  é v i  s t r u k t ú r á j a  i s :
p a r a  j 1 1 , 9 %
z ö l d b a b 9 , 2 %
p r i t a m i n  p a p r i k a 9 , 5 %
s á r g a r é p a 8 , 0 %
k a r a l á b é 6 , 3 %
Ö s s z e s e n : 4 4 , 9 %
A K a l o c s a i  P a p r i k a -  és K o n z e r v i p a r i  V á l l a l a t  t e l e p e i  
az á l l a m o s í t á s  e l ő t t  1 9 4 9 - i g  m i n t  ö n á l l ó  e g y s é g e k  működ­
t e k  K a l o c s á n ,  M i s k é n ,  S ü k ö s d o n ,  F a j s z o n  és B o g y i s z l ó n .  A 
p a p r i k á s  t e l e p e k  1 9 3 8 - 1 9 4 2  k ö z ö t t  é p ü l t e k .  E g y - e g y  t e l e p  
á t l a g o s a n  4 0 - 5 0  f ő t  f o g l a l k o z t a t o t t ,  K a l o c s á n  7 0 - 8 0  f ő  
v o l t  az á t l a g o s  á l l o m á n y i  l é t s z á m .
A v á l l a l a t  1 9 6 1 - i g  k i z á r ó l a g  f ű s z e r p a p r i k a  f e l d o l g o z á ­
s á v a l  f o g l a l k o z o t t ,  m a j d  m i n d  n a g y o b b  m é r t é k b e n  b e k a p c s o l ó -  
d t t  a k o n z e r v i p a r i  t e r m é k e k  g y á r t á s á b a .  1 9 6 2 - b e n  a v á l l a ­
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l a t h o z  c s a t o l t á k  a k i s k ő r ö s i  g y ü m ö l c s k o n z e r v - ü z e m r é s z t  
és e z z e l  e g y ü t t  a f ű s z e r p a p r i k a  f e l d o l g o z á s  m e l l e t t  t é s z ­
t a g y á r t á s s a l ,  s a v a n y u s á g - k o n z e r v e k ,  f ő z e l é k e k  és s z á r i t -  
mányok ,  v a l a m i n t  g y ü m ö l c s k o n z e r v e k  e l ő á l l i t á s á v a l  i s  f o g ­
l a l k o z o t t  .
A m e z ő g a z d a s á g  á t s z e r v e z é s é v e l  t o v á b b  n ő t t  a s z á r i t ó -  
k a p a c i t á s ,  f e j l e s z t e t t é k  a b e g y ü j t ő - l á d a  k é s z l e t e k e t ,  m e r t  
a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k n e k  nem v o l t  l e h e t ő s é g ü k  a t á r o l á s r a *
A j e l e n l e g i  s z á r i t ó k a p a c i t á s : K a l o c s á n  7 9 0  q ,  M i s k é n  
720 q ,  Sük ös dön  3 6 0  q ,  ö s s z e s e n  2 6 2 0  q / é v .  A v á l l a l a t  n a ­
p o n t a  2 6  vagon n y e r s  p a p r i k a  f e l d o l g o z á s á r a  k é p e s ,  v a g y i s  
az 1 9 4 9 - e s  m e n n y i s é g  t i z s z e r e s é t  d o l g o z z a  f e l .
1 9 6 9  ó t a  m ű k ö d i k  az e l e o r e z m - U z e m : az á l t a l a  g y á r t o t t
p a p r i k a o l a j  t e l j e s  e g é s z é b e n  t ő k é s  e x p o r t r a  k e r ü l .
A v á l l a l a t  f ü s z e r p a p r i k a - s z ü k s é g l e t é n e k  69  %-át  a k a ­
l o c s a i  j á r á s b ó l ,  94  %-át  p e d i g  a m e g y é b ő l  s z e r z i  be .  Ez 
é r t h e t ő ,  h i s z e n  a j á r á s ,  i l l e t v e  a s z o m s z é d o s  t e r ü l e t e k  
az o r s z á g  l e g j e l e n t ő s e b b  f ű s z e r p a p r i k a - t e r m e s z t ő  k ö r z e t e i  
közé  t a r t o z n a k .
A f ő  s z á l l i t ó k  az u n .  " ö n t ö z ő i Ű r t "  t s z - e k :  B á t y a ,
F á j s z ,  Dusnok  és M i s k e .  A j á r á s b a n  f e l v á s á r o l t  m e n n y i s é g
40 % -á t  a n ég y  t s z  a d j a .
Az  e gy é b  z ö l d s é g f é l é k  k ö z ü l  k ü l ö n ö s e n  az u b o r k á r a  k ö ­
t ö t t  s z e r z ő d é s e s  t e r ü l e t  n a g y s á g a  é r d e m e l  e m l i t é s t .  A j á ­
r á s o n  b e l ü l  a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  és az e g y é n i e k  k ö z e l
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azonos  a r á n y b a n  k ö t ö t t e k  s z e r z ő d é s t  a v á l l a l a t t a l  / h a
és t / .
A k c n z e r v z ö l d s é g - s z é r i t m á n y  s z e r z ő d é s e  1 75  ha t e r ü ­
l e t r e  t e r j e d t  k i ,  m i n t e g y  2 5 0 0  t  m e n n y i s é g b e n .  T e k i n t é ­
l y e s  a f e l v á s á r o l t  v ö r ö s h a g y m a  m e n n y i s é g e  / 5  e z e r  t / ,  
a me l y  a b á c s k a i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b ő l  és e g y é n i  g a z d a ­
s á g o k b ó l  s z á r m a z o t t .
A z ö l d s é g f é l é k  t e r m e s z t é s é n e k  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s á t  
és a f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e  az a l á b b i  
k ö v e t k e z t e t é s e k r e  j u t o t t u n k :
A k e d v e z ő  k l i m a t i k u s  a d o t t s á g o k  és  t a l a j v i s z o n y o k ,  az 
ö n t ö z é s  k i t e r j e s z t é s é n e k  l e h e t ő s é g e i ,  a z ö l d s é g -  és g y ü ­
m ö l c s f é l é k  magas r é s z e s e d é s e  a b r u t t ó  t e r m e l é s i  é r t é k b ő l  
/ 1 5 - 3 3  % /,  az i g e n  k e d v e z ő  é r t é k e s i t é s i  l e h e t ő s é g e k  / f e l ­
d o l g o z á s  -  e x p o r t  -  k ö z v e t l e n  f o g y a s z t á s / ,  a t e r m e s z t é s  
h a g y o m á n y a i  a v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  i n d o k o l t t á  t e s z i k  a z ö l d ­
s é g f é l é k  v e t é s  t e r ü l e t é n e k  t o v á b b i  n ö v e l é s é t .  Ez o v e t é s ­
s z e r k e z e t i  a r á n y o k n a k  a z ö l d s é g f é l é k  j a v á r a  t ö r t é n ő  meg­
v á l t o z t a t á s á v a l  é r h e t ő  e l .
A z ö l d s é g t e r m e s z t é s  h a g y o m á n y a i n a k , v a l a m i n t  a k i s z é ­
l e s e d ő  u j  p r o f i l n a k  m e g f e l e l ő e n  a f ű s z e r p a p r i k a - t e r m e s z ­
t é s t  az e d d i g i  s z i n v o n a l o n  k e l l  t a r t a n i .  A p a k s i  . k o n z e r v ­
g y á r  és a b a j a i  h ü t ő ü z e m  m e g n ö v e k e d e t t  k a p a c i t á s é n a k  meg­
f e l e l ő e n ,  ha az o r s z á g  b e l s ő  f o g y a s z t á s a  és a n e m z e t k ö z i  
g a z d a s á g i  k o n s t e l l á c i ó  ú g y  k i v á n j a ,  n ö v e l h e t i  a z ö l d b o r s ó ,  
a z ö l d p a p r i k a  és a p a r a d i c s o m  s z e r z ő d é s e s  v e t é s t e r ü l e t é t .
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Ma a B a j a  k ö r n y é k i  v ö r ö s h a g y m á t  e g y r é s z t  f r i s s  á l l a p o t ­
ban e x p o r t r a  é r t é k e s í t i k ,  m á s r é s z t  s z á r í t o t t  k é s z í t m é n y  
f o r m á j á b a n  v e s z i k  á t .  T e r m ő t e r ü l e t é n e k  n ö v e l e s e  c s a k  a 
s z ü k s é g l e t e k  t o v á b b i  n ö v e k e d é s e  e s e t é n  i n d o k o l t .
A m e g ye i  z ö l d p a p r i k a - t e r m e s z t é s  2 5 - 3 0  % -o,  a v ö r ö s -  
h a g y m a - t e r m e s z t é s  3 / 4  r é s z e ,  az u b o r k a t e r m e s z t é s n e k  60 
%-a  s z á r m a z i k  a K a l o c s a - B a j a  k ö z ö t t i  Duna v ö l g y b ő l .
A T o l n a  m e g y e i  z ö l d s é g t e r m e l ő  t e r ü l e t  B a j á t ó l  1 5 - 3 5  
k m - r e ,  a Mohács  k ö r n y é k i  1 0 - 4 5  k m - r e  t a l á l h a t ó .  P a k s t ó l  
a K a l o c s a  k ö r n y é k i  t e r ü l e t e k  4 0 - 6 0  k m - e s ,  a Mohács k ö r n y é ­
k i e k  6 0 - 8 0  k m - e s  u t ó n  k ö z e l i t h e t ő k  meg.  A t á v l a t i  t e r v e ­
z és  s o r ó n  s z ó m i t ó s b a  k e r ü l ő  u j  k o n z e r v g y á r n a k  t e r ü l e t i l e g  
k é t  t e l e p h e l y e  l e h e t .
Az  e g y i k  a l t e r n a t i v a  a K a l o c s a i  P a p r i k a -  és K o n z e r v ­
i p a r i  V á l l a l a t h o z  k a p c s o l ó d ó  k o n z e r v g y á r .  A f e l v e v ő  p i a c  
e l ő n y e  l e n n e ,  h og y  f ő k é n t  é s z a k o n ,  megyén k i v ü l i  b e s z e r z é ­
s i  l e h e t ő s é g e t  i s  b i z t o s i t h a t n a . A p i a c  b ő v i t é s é n e k  a z o n ­
ban h a t á r t  s z a b  a B u d a p e s t i  és K e c s k e m é t i  K o n z e r v g y á r  f e l ­
v á s á r l á s i  k ö r z e t  h a t ó r a .  A Duna f ö l d r a j z i  a k a d á l y t  j e l e n t .  
J o b b  p a r t j á n  p e d i g  a P a k s i  K o n z e r v g y á r  k i a l a k u l t ,  hag y om á­
n y o s  f e l v e v ő  p i a c c a l  r e n d e l k e z i k .
Az á b r á k  e l e m z é s é b ő l  k i t ű n i k ,  hogy  a D una  b a l  p a r t j ó n  
a l e g j e l e n t ő s e b b ,  k i f e j e z e t t e n  v e g y e s  z ö l d s é g t e r m e s z t ő  
j e l l e g ű  m e z ő g a z d a s á g i  ü z e m e g y s é g e k  B a j á t ó l  d é l r a  t a l á l h a ­
t ó k .  B a j a  v á r o s  f ö l d r a j z i  f e k v é s e  l e h e t ő v é  t e n n é  a z ö l d s é g -
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f é l é k  g y o r s  s z á l l í t á s á t ,  és a k é s z t e r m é k e k  e l j u t t a t á s á t  
az  o r s z á g  m i n d e n  r é s z é b e .  Nem e l h a n y a g o l a n d ó  a D u n á n a k ,  
m i n t  o l c s ó  v i z i u t n a k  j e l e n t ő s é g e .  S z e r e p e ,  n e m z e t k ö z i  v i -  
z i u t  j e l l e g e  a D u n a - R a j n a  c s a t o r n a  m e g é p í t é s é v e l  n ö v e k ­
s z i k .
I g e n  l é n y e g e s  s z e m p o n t  l e h e t  az u j  k o n z e r v g y á r  t e r ­
v e z é s e  s o r á n ,  hogy  a v á r o s  már  h ü t ő ü z e m m e l  r e n d e l k e z i k .  A 
k a p c s o l ó d ó  b e r u h á z á s ,  a f e l v á s á r o l t  á r u  f e l d o l g o z á s i  ü t e ­
mének a k é t  üzem k ö z ö t t i  k o o p e r á c i ó b ó l  e r e d ő  k i s e b b  k o c k á ­
z a t a  az e m l í t e t t  t e l e p h e l y  k i v á l a s z t á s a  m e l l e t t  s z ó l .
A B a j a i  Hü tőüzem f e l v á s á r l ó  t e r ü l e t e  a S o l t - M é l y k u t -  
B á t a s z é k - T e n g e l i c  k ö z s é g e k k e l  h a t á r o l h a t ó  k ö r ü l ,  s e b b ő l  
e g y é r t e l m ű e n  a k e d v e z ő  t e r m e s z t é s i  l e h e t ő s é g e k  m e l l e t t  az 
e l ő n y ö s  k ö z l e k e d é s f ö l d r a j z i  h e l y z e t b ő l  k ö v e t k e z ő  a l a c s o n y  
f a j l a g o s  s z á l l í t á s i  k ö l t s é g e k  t e l e p i t ő  h a t á s á r a  i s  k ö v e t ­
k e z t e t h e t ü n k  .
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A P a k s i  K o n z e r v g y á r  f e l v á s á r l ó  t e r ü l e t e  a M e z ő f ö l d  
d é l i  r é s z e ,  a D u n a p a t a j - S o l t  t e r ü l e t ,  v a l a m i n t  a S z e k -
s z á r d - P a k s  k ö z ö t t i  t é r s é g .
V i z s g á l a t a i n k  s o r á n  nem é r i n t e t t  k i t e r j e d t  g y ü m ö l c s -  
t e r m e l é s  i s  a b a j a i  k ö r z e t b e n  t e s z i  i n d o k o l t t á  az  u j  k o n ­
z e r v g y á r  t e l e p h e l y é n e k  k i j e l ö l é s é t .
A K e c s k e m é t i  K o n z e r v g y á r  v o n z á s k ö r e  a magas f a j l a g o s  
s z á J l i t á s i  k ö l t s é g e k  k ö v e t k e z t é b e n  B a j a  k ö r n y é k é n  gyengén  
é r v é n y e s ü l .  Kopcsó I .  / 1 9 7 4 /  k u t a t á s a i  s z e r i n t  a z ö l d s é g -
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t e r m e s z t é s  s z e r e p é n e k  é r t é k e l é s e  s o r é n  f i g y e l e m b e  k e l l  
v e n n ü n k  a t e r m é k c s o p o r t b a n  a f r i s s  é r u k  i r á n t  m u t a t k o z ó  
n ö v e k v ő  k e r e s l e t e t ,  am i  a t a r t ó  i t o t t  z ö l d s é g f é l é k  t e r ­
m e lé s é n e k  m é r s é k e l t  f e j l e s z t é s é t  i n d o k o l j a .  A f r i s s  z ö l d ­
s é g  és g y ü m ö l c s  v e r s e n y t  t á m a s z t  a t a r t ó s í t o t t  t e r m é k e k k e l  
szem ben ,  n ö v e k s z i k  v i s z o n t  a d i é t á s  és c s e c s e m ő t á p l á l é k ,  
v a l a m i n t  a f é l k é s z  t e r m é k e k  i r á n t i  k e r e s l e t ,  u t ó b b i  a Ba­
j a i  H ü tőü zem  f e j l e s z t é s é t  i n d o k o l j a .
Ö s s z e f o g l a l v a  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s i  l e h e t ő s é g e k k e l  
k a p c s o l a t o s  k o m p le x  v i z s g á l a t a i n k a t  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  h o g y  
a z  A l s ó d u n a - s z a k a s z  a l a c s o n y  és magas á r t é r i ,  de k ü ’.ö n ö s e n  
az  a l a c s o n y  á r t é r i  t e r ü l e t e i  k i t ű n ő  t e r m é s z e t i  a d o x ó s á g o k ­
k a l  r e n d e l k e z n e k  a z ö l d s é g t e r m e s z t é s  s z á m á r a .
-  A v e t é s s z e r k e z e t b e n ,  i l l e t v e  a t e r ü l e t h a s z n o s i t á s b a n
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n a g y a r á n y ú  v á l t o z t a t á s o k r a  l e n n e  s z ü k s é g  a t e r m é s z e t i  l e ­
h e t ő s é g e k  j o b b  k i h a s z n á l á s a  c é l j á b ó l .
-  A k i t ű n ő  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k ,  a k e d v e z ő  k ö z l e k e ­
d é s f ö l d r a j z i  h e l y z e t ,  m i n t  i n f r a s t r u k t u r á l i s  t é n y e z ő k ,  a 
z ö l d s é g t e r m e s z t é s  f o k o z á s á n a k  i r á n y á b a  h a t n a k .  A z  u t a k  t é r ­
b e l i  v o n a l v e z e t é s e  és m in ő s é g e  1 c ő s é g e t  t e r e m t  a r r a ,  
h o g y  a f o l y ó  á r m e n t e s i t e t t  a l a c s o n y  á r t e r e i  e g y  r é s z é n  
n a g y a r á n y ú  z ö l d s é g t e r m e s z t é s t  l e h e s s e n  k i a l a k í t a n i .
-  A t e r ü l e t  a l k a l m a s n a k  b i z o n y u l  a h a z a i  k o n z e r v i p a r
e g y f a j t a  c e n t r á l i s  t e r ü l e t k é n t  t ö r t é n ő  k i é p í t é s é r e .
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-  A Duna j e l e n t ő s é g e  nem csak  a v i z s z e r z é s ,  de az  o l ­
c s ó  és k á r o s o d á s  n é l k ü l i  s z á l l í t á s  t e k i n t e t é b e n  i s  n a g y .
Ez a v i z i u t , k i e g é s z ü l v e  k é s ő b b  a D u n a - R a j n a  c s a t o r n á ­
v a l ,  l e h e t ő s é g e t  adna e g y  k o r s z e r ű  és n a g y  v o lu m e n b e n  
g y á r t ó  k o n z e r v i p a r  l é t r e h o z á s á r a ,  és a t á v o l i  p i a c o k r a  v a ­
l ó  b e t ö r é s r e .  Ez a t e r ü l e t  t e h á t  b á z i s a  l e h e t n e  az e x p o r t ­
i g é n y e s  h a z a i  k o n z e r v i p a r n a k .
M i v e l  a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  a z ö l d s é g f é l é k  s z é l e s  
s k á l á j á n a k  t e r m e l é s é r e  a l k a l m a s a k ,  ez nem j e l e n t e n e  n e h e ­
z í t ő ,  k ö l t s é g n ö v e l ő  t é n y e z ő t  a h i r t e l e n  m e g v á l t o z o t t  k ü l ­
k e r e s k e d e l m i  i g é n y e k  g y o r s  k i e l é g í t é s é b e n .
-  A t e r m e l é s  m e g f e l e l ő  a r á n y ú  f e l f u t t a t á s a  e s e t é n  a
h ü t ő i p a r n a k  i s  j e l e n t ő s  b á z i s a  l e h e t n e  ez  a t e r ü l e t ,  a m e ly  
n em csak  a k ö z v e t l e n  t é r s é g  z ö l d s é g -  és b o g y ó s  g y ü m ö l c s e i t ,  
hanem a k ö z e l i  hom okhá t  e g y é b  z ö l d s é g f é l é i t  i s  t á r o l n á  és 
a n a g y k a p a c i t á s ú  v i z i u t o n  k ö z e l i  és  t á v o l i  k ü l f ö l d i  p i a c o k ­
r a  j u t t a t n á .
-  A m a i n á l  l é n y e g e s e n  n a g y o b b  v o l u m e n n e l  ü z e m e lő  k o n ­
z e r v i p a r  j ö v ő b e l i  b á z i á s u l  f e l t e h e t ő e n  e l f o g a d h a t j u k  P a k s o t ,  
k i s e b b  r é s z b e n  K a l o c s á t ,  a h o l  e n n e k  az i p a r á g n a k  h a g y o m á n y a i  
v a n n a k .  Az u j  k o n z e r v g y á r  t e l e p h e l y e k é n t  B a j a  j a v a s o l h a t ó .
A m e g f e l e l ő  r e k o n s t r u k c i ó v a l  és b ő v í t é s s e l  f e l t e h e t ő e n  g a z ­
d a s á g o s a b b a n  l e h e t n e  a t e r m e l é s t  f o k o z n i  és  k o r s z e r ű s í t e n i .
A j e l e n l e g i  f e l v á s á r l á s i  t e r ü l e t e k  és t e r m e s z t é s i  l e h e ­
t ő s é g e k  t ü k r é b e n  m e g f o n t o l a n d ó  l e n n e  B a j a  k o n z e r v i p a r i  s z e ­
r e p é n e k  n ö v e l é s e .
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-  Úgy  t ű n i k  t e h á t ,  h o g y  ebben a v i z s g á l t  t é r s é g b e n  
l e h e t ő s é g  n y i l n a  a r e l a t i v e  k i s e b b  hozamú t é r s é g e k n e k  
n a g y o b b  hozamúvá v a l ó  á t a l a k i t á i > á r a  é s  a h a z a i  z ö l d s é g -  
t e r m e l é s  k o n c e n t r á l á s á r a  / K u l c s á r  V. 1 9 6 9 / .
I V .  E r d ő g a z d á l k o d á s
A v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  a S i ó  t o r k o l a t - B á t a  és  Mohács 
D - i  t é r s é g é b e n  j e l e n t ő s  e r d ő s é g e k  t a l á l h a t ó k .  A z  e r d ő k  
f ö l d r a j z i  e l t e r j e d é s e  n y i l v á n v a l ó a n  m u t a t j a ,  h o g y  a t á r ­
s a d a lo m  m ár  a t ö r t é n e l m i  i d ő k b e n  i s  i g y e k e z e t t  a t e r m é ­
s z e t i  a d o t t s á g o k  n y ú j t o t t a  v i s z o n y l a g  l e g m e g f e l e l ő b b  t e ­
r ü l e t h a s z n o s í t á s i  r e n d s z e r t  k i a l a k í t a n i .  Ezek a h a t a l m a s  
e r d ő t e r ü l e t e k  u g y a n i s  csaknem  k i z á r ó l a g  a mai h u l l á m t é r e n ,  
t e h á t  a g á t a k  k ö z ö t t  t e r ü l n e k  e l .  Ez a mai  h e l y z e t  t e r m é ­
s z e t e s e n  a v é dő m ü vek  l é t e s í t é s e  u t á n  a l a k u l t  k i .  E z t  meg­
e l ő z ő e n  az  e r d ő k  l é n y e g e s e n  n a g y o b b  t e r ü l e t e t  f o g l a l t a k  
e l .
A h i d r o l ó g i a i  v i s z o n y o k  és az e r d ő s ü l t s é g  k ö z ö t t  t e ­
h á t  m in d  a m ú l t b a n ,  m ind  a j e l e n b e n  s z o r o s  k a p c s o l a t  i s ­
m e r h e t ő  f e l .  S z ü k s é g e s  e t e r m é s ' T . a  t é n y e z ő  s z e r e p é n e k  
r é s z l e t e s e b b  e l e m z é s e ,  m e r t  m i n t  l á t j u k ,  a k é s ő b b i e k b e n  
j e l e n t ő s  k ö z v e t l e n  t e r v e z é s  . - g y a k o r l a t i  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  
l e h e t  l e v o n n i .
Az e r d ő g a z d á l k o d á s  t e k i n t e t é b e n  nem c s ak  a f e l s z i n i ,  
de a f e l s z i n  a l a t t i  h i d r o l ó g i a i  v o n a t k o z á s ,  i l l e t v e  j e ­
l e n s é g  és f o l y a m a t o k  i s  n a g y m é r t é k b e n  v e e n d ő k  f i g y e l e m b e .
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I V .  1 .  A f e l s z í n i  h i d r o l ó g i a i  j e l e n s é g e k  s z é l e s  
s k á l á j á b a n  c s a k  k e t t ő ,  a z  á r v í z i  e l ö n t é s  g y a k o r i s á g a  és 
a p a n g ó v i z  j e l e n s é g e  f o n t o s .
A m os t  e m l í t e t t  h i d r o l ó g i a i  j e l e n s é g e k  b á r m e l y i k é n e k  
e r d ő g a z d a s á g i  p e r s p e k t i v i k u s  m e g í t é l é s é b e n  f i g y e l e m b e  
k e l l  v e n n ü n k  e g y  f e l t á r t ,  r e n d k í v ü l  f o n t o s  f o l y a m a t o t :  ez  
a Duna  P a k s -M o h á c s  k ö z ö t t i  s z a k a s z a  m ed rének  I n t e n z í v  
s ü l l y e d é s e  / L o v á s z  Gy. 1 9 7 2 / .  Ez a f o l y a m a t  t e r m é s z e t s z e ­
r ű e n  m e g n y i l v á n u l  a h u l l á m t é r  t e r e p m a g a s s á g á t  e l é r ő  és 
a z t  m e g h a la d ó  v í z á l l á s o k  p e r s p e k t i v i k u s  a l a k u l á s á b a n .
A t e r ü l e t  e r d ő g a z d á l k o d á s á n a k  r e l á c i ó j á b a n  t e r m é s z e ­
t e s e n  cs a k  B a j a  és Mohács  v í z á l l á s - é r t é k e i  v e h e t ő k  s z á m í ­
t á s b a .  Az 1 8 8 1 - 6 0  i d ő s z a k  10 éves  v i z á l l á s t a r t ó s s á g i  v i ­
s z o n y a i t  a 1 7 .  á b r a  m u t a t j a .  E b b ő l  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  
az c1 8 8 1 - 1 8 9 0  i d ő s z a k  66 n a p o s  t a r t ó s s á g á v a l  szemben az  
1 9 5 1 - 1 9 6 0  i d ő s z a k b a n  már  c s a k  24  n a p  v a n ,  a m i  80  év á t ­
l a g á b a n  k e r e k e n  0 , 5  n a p / é v  á r v í z i  e l ö n t é s i  v a l ó s z i n ü s é g -  
c s ö k k e n é s t  j e l e n t .  A m i n t  azonban  a z  á b r a  m u t a t j a ,  ez a 
c s ö k k e n ő  t e n d e n c i a  nem a z o n o s  é r t é k ű .  F i g y e l e m b e  véve  a 
m e d e r m é l y ü l é s  f o l y a m a t á t ,  f e l t e h e t ő ,  hogy ez  a t e n d e n c i a  
m a r a d ,  v a g y  t a l á n  f o k o z ó d i k .
e *
Mohács v i z á l l á s t a r t ó s s á g i  és v a l ó s z í n ű s é g i  é r t é k t e n -  
d e n c i á i  a B a j a  t é r s é g i  f o l y a m a t n á l  h a s o n l ó  t e n d e n c i á t  mu­
t a t n a k .  A 1 8 .  á b r a  s z e r i n t  ebben a t é r s é g b e n  9 0  év á t l a ­
gáb an  s z i n t é n  c s a k  0 , 5  n a p / é v  e l ö n t é s i  g y a k o r i s á g - c s ö k k e ­
nés  v a n .
B A J A
ÁTLAGOS DUNA VÍZÁLLÁSOK TARTÓSSÁGOK ÉS VALÓSZÍNŰSÉGEK
87.0 m. T S Z F -e n  és fe le tt.
17 Ábra
M O H Á C S
ÁTLAGOS DUNA VÍZÁLLÁSOK TARTÓSSÁGOK ÉS WÖSZINU5B3El
83,0 m. TSZF.-en és fe le t t .
18. ábra
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Az ó r v i z i  e l ö n t é s  v a l ó s z í n ű s é g é n e k  p e r s p e k t i v i k u s  
c s ö k k e n é s e  e r d ő g a z d á l k o d á s i  s z e m p o n t b ó l  k é t s é g t e l e n ü l  
k e d v e z ő  f o l y a m a t ,  h i s z e n  ez a f e l s z í n  s z á r a z o d á s á t  j e ­
l e n t i ,  ami p e d i g  a t e r m e l é s  z a v a r t a l a n a b b  l e h e t ő s é g é t  
b i z t o s í t j a .  Ez a h a t á s  a z o n b a n ,  m i n t  k é s ő b b  v á z o l j u k ,  nem 
n e v e z h e t ő  e g y é r t e l m ű e n  p o z i t í v n a k  e r d ő g a z d á l k o d á s i  szem­
p o n t b ó l .
A Duna m a i  h u l l á m t e r ü l e t é n  i g e n  sok  a t e r m é s z e t e s e n  
l e f ű z ő d ö t t  és  m e s t e r s é g e s e n  l e v á g o t t  h o l t á g ,  i l l e t v e  
h o l t m e d e r .  Ezek  a p a n g ó v i z  k i t ű n ő  t e r ü l e t e i .  Ez a f e l s z í ­
n i  v i z  k é t f é l e k é p p e n  a l a k u l h a t  k i .  E g y r é s z t  az á r v i z i  e l ­
ö n t é s e k  k ö v e t k e z t é b e n ,  a m i k o r  a l e f o l y á s t á l á n  m é l y e d é s e k ­
ben  v i s s z a m a r a d  a v i z  és  h o s s z a b b - r ö v i d e b b  i d e i g  az  e r d ő  
e g y  r é s z é t  e l ö n t v e  t a r t j a ,  m á s r é s z t  a h u l l á m t é r  t e r e p m a ­
g a s s á g á t  épp  hogy  e l é r ő  á r h u l l á m o k  k ö v e t k e z t é b e n  m e g e m e l -
s
k e d ő  t a l a j v í z  f e l s z í n r e  l é p é s e k é n t .  A j e l e n l e g i  e r d ő t e r ü ­
l e t e k e n  r e p r e z e n t a t í v  j e l l e g ű  f e l m é r é s e k e t  v é g e z t ü n k  annak  
m e g á l l a p í t á s á r a ,  h o g y  az  e g é s z  m a i  e r d ő t e r ü l e t n e k  h á n y  
s z á z a l é k a  l e h e t  l e f o l y á s t a l a n s á g a  m i a t t  p a n g ó v i z - v e s z é l y e s . 
S z á m í t á s a i n k  s z e r i n t  a S i ó - t o r k o l a t  -  B a j a  t e r ü l e t r é s z e n  
2 5 - 3 0  %, m ig  a B a j a - B á t a  és M o h á c s t ó l  D - r e  f e k v ő  t é r s é g b e n  
1 0 - 1 5  %.
A p a n g ó v i z ,  i l l e t v e  a b e l v í z - v é s z é i v  a z o n b a n  n y i l v á n ­
v a l ó a n  nem c s ak  a mai h u l l á m t é r i -' . 'o r l á t o z ó d i k .  Az  á r v i z -  
m e n e t e s i t é s  a l a p v e t ő  c é l j a  n e m c s a k  a m a g a s ,  de az  a l a c s o n y  
á r t é r  egy  r é s z é n e k  m e n t e s í t é s e  i s  v o l t .  í g y  ma n a g y  t e r ű ­
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l e t e k  v a n n a k ,  a m e l y e k  g e o m o r f o l ó g i a í l a g  az a l a c s o n y  á r ­
t é r  r é s z e i ,  de g á t t a l  v é d e t t e k .  E z e k n e k  a g á t a k h o z  c s a t ­
l a k o z ó  t e r ü l e t e i  nagyon  b e l v i z - v e s z é l y e s e k . N a g y  c s a p j -  
d é k  e s e t é n ,  a m i k o r  i n t e n z í v  f e l s z í n i  l e f o l y á s  v a n ,  e z e k  
a t e r ü l e t r é s z e k  t u l a j d o n k é p p e n  l e f o l y á s t a l a n s á g u k  m i a t t  
i d ő s z a k o s  á l l ó v i z e k k é  v a g y  e r ő s e n  v i z e n y ő s  t é r s é g e k k é  ' l a ­
k ú i n a k .  Ha t a r t ó s  á r h u l l á m  v o n u l  l e  a D u n á n ,  i s  ez t a r t ó s  
t a l a j v i z - v i s s z a d u z z a s z t á s t  e r e d m é n y e z ,  s z i n t é n  g y a k o r i  a 
t a l a j v í z  f e l s z í n r e  e m e l k e d é s e .  Ezek  a f e l s z í n e k  t e h á t  ma, 
a m i k o r  s z á n t ó f ö l d i  m e z ő g a z d á l k o d á s  f o l y i k  r a j t u k ,  nem é p ­
pen a l e g m e g f e l e l ő b b  t e r ü l e t h a s z n o s i t á s u a k . A g a z d a s á g f e j ­
l e s z t é s  s o rá n  m in d e n k é p p e n  h e l y e  l e n n e  i t t  a f e l s z í n e k  
n a g y  r é s z é t  v i s s z a e r d ő s i t e n i  .
I V .  2 .  A f e l s z í n  a l a t t i  h i d r o l ó g i a i  j e l e n s é g e k  s z é l e s  
s k á l á j á b ó l  e r d ő g a z d á l k o d á s i  s z e m p o n t b ó l  a t a l a j v í z  m é l y s é ­
ge és annak é v i  j á r á s a  a l e g f o n t o s a b b .  A j ö v ő  p e r s p e k t í v á ­
i t  i l l e t ő e n  e b b ő l  a s z e m p o n t b ó l  a v i z s g á l t  h u l l á m t é r i  t e ­
r ü l e t e t  k é t  r é s z r e  l e h e t  o s z t a n i .  Az  e g y i k  a Duna m e d e r  
k ö z v e t l e n  t é r s é g e ,  a m á s i k  a h u l l á m t é r  p e r e m i  t e r ü l e t e i .
A g a z d a s á g f e j l e s z t é s i  s z e m p o n tb ó l ,  u g y a n i s  d ö n t ő  j e l e n t ő ­
s é g e  van a m ár  t ö b b s z ö r  e m l í t e t t  m e d e r m é l y ü l é s i  f o l y a m a t ­
n a k ,  am e ly n ek  k ö z v e t l e n ü l  a n ö v é n y é l e t r e  és  ezen  k e r e s z t ü l  
a g a z d á l k o d á s r a  g y a k o r o l t  h a t á s á r ó l  k é s ő b b  s z ó l u n k .  A me­
d e r m é l y ü l é s i  é r t é k e k e t  az  a l á b b i a k b a n  m u t a t j u k  be ,  D u n a -  
f ö l d v á r - M o h á c s  k ö z ö t t :
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D u n a f ö l d v á r 1 , 4 c m /é v
Paks 2 , 0 ti
D o m b o r i - p t a . 1 , 6 II
B a ja 1 , 4 II
Mohács 1 , 2 II
A m e d e r  m e g l e h e t ő s e n  i n t e n z í v  m é l y ü l é s e  a D o m b o r i -  
p t a , - B a i a - M p h á c s  s z a k a s z o n  t ö r v é n y s z e r ű e n  n h u l l á m t é r  
t a l a i v i z s z i n t j é n e k  á l t a l á n o s  s ü l l y e d ő  t e n d e n c i á j á t  v o n j a  
maga u t á n .  Ennek Üteme a z o n b a n  t e r ü l e t i l e g  k ü l ö n b ö z ő .  A 
meder  k ö z v e t l e n  k ö z e l é b e n ,  ó i t a l á b a n  k b .  1 0 0 - 2 0 0  m-es  
zóná ban  ez a s ü l l y e d é s  m e g l e h e t ő s e n  g y o r s ,  m e r t  a l e s z í ­
vó h a t á s  t e r m é s z e t s z e r ű e n  i n t e n z i v e n  é r v é n y e s ü l .  A h u l l á m ­
t é r - p e r e m i  z ó n á b a n  a l e s z i v á s i  g ö r b e  e l l a p u l ,  i g y  a s ü l l y e ­
dés  ü te m e  m é r s é k l ő d i k .  E z t  az á l t a l á n o s  t ö r v é n y s z e r ű s é g e t  
azon ban  a h e l y i  l i t o l ó g i a i  v i s z o n y o k  n a g y m é r t é k b e n  m ó d o s í t ­
h a t j á k .  P l .  e g y  m e s t e r s é g e s e n  l e v á g o t t  h a j d a n i  f ő m e d e r  t é r ­
s é g é b e n ,  a m e ly  a l  i t t  s e k é l y  m é l y s é g b e n  f e l t e h e t ő e n  v a s t a g  
h o l o c é n  k a v i c s o s - h o m o k o s  r é t e g s o r  k ö z v e t l e n  k a p c s o l a t o t  t e ­
r e m t  a mai f ő m e d e r  r é t e g s o r á v a l ,  a l e s z í v ó  h a t á s  i n t e n z i ­
vebb en  é r v é n y e s ü l .
I V .  3 .  A v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  t a l á l h a t ó  t e r m é s z e t e s ' e r ­
d ő k e t  k é t  n a g y  c s o p o r t r a ,  az  a l a c s o n y - á r t é r e n  e l h e l y e z k e d ő  
f ü z l i g e t e k r e  és a magas á r t é r e n  t a l á l h a t ó  m é s z k e d v e l ő  l o m b ­
e r d ő k r e ,  s e z e k e n  b e l ü l  t ö b '  t í p u s r a ,  a l t í p u s r a  o s z t h a t j u k .  
A k ü l ö n b ö z ő  e r d ő t i p u s o k  t e i ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s é t  e l s ő s o r ­
ban a v í z z e l  v a l ó  b o r i t o t t s j g  n a g y s á g r e n d j e  és i d ő t a r t a m é -
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n a k  h o s s z ú s á g a ,  m á s o d s o rb a n  a t a l a j v í z  m é ly s é g e  és i n g a ­
d o z á s a  h a t á r o z z a  meg,  v a g y i s  a t e r ü l e t  m a g a s s á g i  v i s z o n y a i .
A t a l a j  m in ő s é g é n e k  a h u l l á m t é r e n  e g y á l t a l á n  n i n c s  j e l e n ­
t ő s é g e ,  m e r t  a s ü r ü  e l ö n t é s  k ö v e t k e z t é b e n  m i n d i g  ú j a b b  és 
ú j a b b  h o r d a l é k r é t e g e k  k e r ü l n e k  a f e l s z í n r e ,  a z a z  n y e r s  ö n ­
t é s t a l a j o k a t  t a l á l u n k  i t t ,  m e l y e k n é l  a t a l a j k é p z ő d é s  f o l y a ­
m a ta  á l l a n d ó a n  m e g s z a k a d  és ú j r a  k e z d ő d i k .  Az e g y e s  e r d ő -  
t i p u s o k  j e l l e m z ő  a d a t a i  a k ö v e t k e z ő k :  / S o ó  R. 1 9 6 4 / .
FÜZLIGETEK / S a l i c e t e a  p u r p u r e a e /
B o k o r f ü z e s e k  / S e l i c i o n  t r i a n d r a e /  " m a l á t " - o k
A .  /  V ö r ö s f ü z  b o z ó t  v .  c s i g o l y a f ü z  b o k o r f ü z e s  / S a l i c e t u m
p u r p u r e a e /
E r d é s z e t i l e g  m in d  k i t e r j e d é s ü k e t ,  m in d  k ö r n y e z e t i  v i ­
s z o n y a i k a t  t e k i n t v e  j e l e n t é k t e l e n  t e r ü l e t e k .  L e g g y a k ­
r a b b a n  a 1 0 - 2 5  m á t m é r ő j ű ,  l e f o l y á s t a l a n  t e k n ő k  s z e g é ­
l y é n ,  v a g y  a m o r o t v á k  p a r t j á n  f o r d u l  e l ő ,  a h o l  3 - 5  h ó ­
n a p i g  v í z z e l  b o r í t o t t ,  n y á r o n  i s  magas t a l a j v i z á l l á s u  
/ 7 0 - 8 0  c m /  f e l s z í n e k e n  é l .
B .  /  P a r t m e n t i  v .  m a n d u l a l e v e l ü  f ű z  b o k o r f ü z e s  / S a l i c e t u m
t r i a n d r a e /
A f o l y ó k  p a r t j á n  m i n d e n ü t t  n e g t a l á l h a t ó , de e . - d é s z e t i -  
l e g  s z i n t é n  é r t é k t e l e n  n ö v é n y z e t - ,  i l l .  t e r m ő h e l y t i p u s .
F ü z e s e k  v .  p u h a f a l i g e t e k  / S a l i c i o n  o ' b a e /
A . /  F ü z l i g e t e k  v .  f ü z - n y á r  l i g e t e r d ő k  / S a l i c e t u m  a l b a e - f r a g i l i a /
a . /  N e f e l e j c s e s  t í p u s  / m y o s o t i d e t o s u m /
T e r ü l e t é n  még h o s s z ú  i d e i g  / 4 - 5  h ó n a p /  v e s z t e g e l  az  
á r v í z .  A p a r t  m e n t i  f ü z e s e k h e z  c s a t l a k o z i k  az i s z a p o s
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p a r t s z e g é l y e n , v a g y  a h o l t á g a k  p a r t j a i n ,  E r d é s z e t i -  
l e g  m i n t  a f e h é r  f U z  / S a l i x  a l b a /  t e r m ő h e l y e  j ö h e t  
s z á m í t á s b a .
b .  /  P o s v á n y s á s o s  t í p u s  / S c á r i c e t o s u m /
A f e l t ö l t ő d ö t t  h o l t á g a k  t e r ü l e t é n e k  j e l l e m z ő  e r d ő t i -  
p u s a ,  a g y a k o r i  t a l a j h i b á k  k ö v e t k e z t é b e n  a c s e r j e s z i n t ­
j e  i g e n  g y é r .  M i n t  f e h é r f ü z  t e r m ő h e l y  j ö h e t  s z á m í t á s b a .
c .  /  P á n t l i k a f ü v e s  t í p u s  / b a l d i n g e r i e t u m  a r u n d i n a c e a e /
*
L e f o l y á s  t a l o n  t e k n ő k  s z é l e i n  és  o t t  t a l á l h a t ó k ,  a h o l  
az  e l ö n t é s  már c s a k  6 h é t i g  t a r t .  A f e h é r  f ű z  m e l l e t t  
az  a m e r i k a i  k ő r i s  / F r a x i n u s  p e n n s y l v a n i c a /  t e l e p í t é ­
s é v e l  i s  l e h e t  f o g l a l k o z n i .
d .  /  H a m v a s s z e d r e s  t í p u s  / n o r m a l e /
A l e g e l t e r j e d t e b b  f ü z e r d ő k ,  a n e f e l e j c s e s  t í p u s  f e l -  
t ö l t ő d é s e  s o r á n  a l a k u l t a k  á t .  T e r ü l e t é n  á l t a l á b a n  m ár  
c s a k  4 h é t i g  t a r t ó z k o d i k  a / i z .  A l e g j o b b  k o r a i  n y á r  
/ P o p u l u s  c o m a d e n s i s v a r . m a r y l a n d i c a /  t e r m ő h e l y ,  de  
t e l e p í t h e t ő  még a m a g y a r  k ő r i s  / F r a x i n u s  a n g u s t i f o l i a  
s s p .  p a n n o n i c a /  i s .
e .  /  V e r s g y ü r ü  somos t í p u s  / C o i i i e x u m  s a n g u i n e a e /
A le g m a g a s a b b  h e l y z e t ű  f ü z e r d ő ,  már c s a k  magas v í z ­
á l l á s k o r  k e r ü l  v i z  a l á .  E r e d m é n n y e l  t e l e p í t h e t ő k  a 
nemes n y á r a k  m e l l e t t  a s z i 1 - k ő r i s - t ö l g y  l i g e t e r d ő k  
f á i  i s  a t e r ü l e t e n .
LOMBOSERDŐK / Q u e r c o - F a g e t e a /  
MÉSZKEDVELŐ LOMBERDŐK / F a g e t a l i a /
-  70 -
Kem ény fa  l i g e t e k  / A l n o - P a d i o n : ’J l m i o n /
A . /  T ö l g y - s z i l - k ő r i s  l i g e t  / G r a x i n o  p a n n o n i c a e - U l m e t u m  -  
Q u e r c o - U l m e t u m /
a /  E r d e i  s z á l k a p e r j é s  vi p u s  / b r a c h i p o d i e t o s u m /
T e r ü l e t é r e  már  c s a k  i g e n  magas v í z á l l á s k o r  k e r ü l  a
v i z ,  n y á r  v é g é n  és ő s s z e l  m é r s é k e l t e n  k i s z á r a d .  L e g -
(
e l t e r j e d t e b b  k e m é n y f a  l i g e t ü n k .  Lombke ' o n a s z i n t j é b e n  
a k o c s á n y o s  t ö l g y  / Q u e r c u s  r o b u r /  és a f e h é r  n y á r  
/ P o p u l u s  a l b a /  u r a l k o d i k ,  m e l l e t t ü k  a m e z e i  s z i l  
/ U l m u s  m i n o r / ,  v é n i c  s z i l  / U .  l a e v i s /  és a s z a r v a s -  
r á g á s r a  k ü l ö n ö s e n  é r z é k e n y  z ö l d k ő r i s  / F r a x i n u s  p e n n -  
s y l v a n i c a  v a r .  l a n c e o l a t a /  i s  m e g t a l á l h a t ó .  Sok h e ­
l y e n  az ü l t e t e t t  n y á r a s o k  f o g l a l t á k  e l  t e r ü l e t ü k e t .  
C s e r j e s z i n t j é b e n  a s z a r v a s  k e d v e n c  c s e m e g é j e ,  a v e -  
r e s g y ü r ü  som u r a l k o d i k .  T e r ü l e t ü n k ö n  j e l l e g z e t e s  a 
f e k e t e  g a l a g o n y a  és az  e g y b i b é s  g a l a g o n y a ,  v a l a m i n t  
a k é t  f a j  k e \ a r é k e  i s .
b /  S zagosm ügés  t í p u s  / a p e r u l e t o s u m /  i n k á b b  a b é d a i  és 
a k a r a p a n c s a i  t e r ü l e t e k e n  f o r d u l  e l ő ,  á t m e n e t e t  k é ­
pez  a g y e r t y á n o s - t ö l g y e s e k  f e l é ,  m e r t  m e g j e l e n i k  b e n ­
ne a g y e r t y á n f a  / C a r p i n u s  b e t u l u s /  i s .  
c /  G y ö n g y v i r á g ó s  t í p u s  / c o n v a l l a r i e t o s u m /  a l e g m a g a ­
s a b b  á r t é r i  t é r s z í n e k e n  t a l á l h a t ó ,  t a l a j á t '  c s a k  a 
l e g m a g a s a b b  v í z á l l á s k o r  b o r í t j a  be  a v í z .  L o m b k o r o i a -  
s z i n t j é b e n  a k o c s á n y o s  t ö l g y  u r a l k o d i k .  Á t m e n e t e t  
k é p e z  a h e g y v i d é k i  g y ö n g y v i r á g ó s  t ö l g y e s e k  i r á n y á b a .
A l e g j o b b ,  l e g n a g y o b b ,  g a z d a s á g i l a g  l e g é r t é k e s e b b  f a -  
hozamu á r t é r i  e r d ő t i p u s .
-  71
SZÁRMAZÉKTIPUSOK
A f ü z e s e k  t e r ü l e t é n  a l e g e l t e t é s  h a t á s é r a  e l t ű n i k  az  
a l j n ö v é n y z e t ,  a g y e p s z i n t  c s a k  a h a m v a s - s z e d e r  / R u b u s  
c a e s i u s /  marad  meg és  e l s z a p o r o d n a k  a n i t r o g é n k e d v e l ő  
g y o m n ö v é n y e k .  í g y  a l a k u l  k i  a d e g r a d á l t  h a m v a s s z e d r e s  
és a c s a l á n o s  s z á r m a z é k t i p u s .
A t ö l g y - s z i l - k ő r i s  l i g e t e k  t a r v á g á s a  u t á n  j e l l e g z e -  
t e s  á r t é r i  i r t á s c s e r j é s  a l a k u l  k i . m e l y b e n  a f e h é r  n y á r  
/ P o p u l u s  a l b a /  e l s z a p o r o d i k  és  e r d ő v é  a l a k u l .  L é t r e j ö n  a z  
á r t é r i  f e h é r  n y á r a s , m e ly  t o v á b b i  7 0 - 1 0 0  év a l a t t  az e r e ­
d e t i  e r d ő h ö z  h a s o n l ó  á l l o m á n n y á  f e j l ő d i k .  E s z á r m a z é k t i -  
p u s o k  h e l y é r e  a s z i l - k ő r i s - t ö l g y  e r d ő k e t ,  v .  n e m e s n y á r a -  
k a t  l e h e t  t e l e p í t e n i .
M e z ő g a z d a s á g i  e l ő -  és k ö z t e s h o s z n á l a t  u t á n  j ö n  l é t r e  
az e r d e i  s z á l k a p e r j é s  és g y ö n g y v i r á g o s  t í p u s o k b ó l  a magas 
a r a n y v e s s z ő s  s z á r m a z é k t i p u s . Ezek á l t a l á b a n  " t i s z t a "  n e -  
m e s n y á r a s o k , v a g y  a k á c o s o k .
Az á r t é r i  n e m e s - n y á r a s o k  t e h á t  nem t e r m é s z e t e s  e r d ő -  
t i p u s o k ,  hanem t e l e p í t e t t  k u l t u r e r d ő k .
Ha v a l a m i l y e n  t a l a j h i b ó s  t e r ü l e t e n  / p l .  magas  ö s s z e s -  
s ó t a r t a l m ú ,  v a g y  s z ó d a t a r t a l m u  t a l a j  e s e t é n /  v á g j á k  k i  az  
e r d ő t ,  a n n a k  h e l y é n  n ó d p e r j é s  s z á r m a z é k t i p u s  n l é t r e ,  de  
a s i s k a  n ó d t i p p a n  / C a l a m a g r o s t i s  e p i g e i o s /  m e g j e l e n é s e  
az e r d ő  t a l a j é n a k  k i s z á r a d á s á t  i s  j ó l  i n d o k o l j a .  M e g j e l e ­
n é s e  f o n t o s  f i g y e l m e z t e t é s  a z  e r d é s z e k  s z á m á ra  / K á r p á t i  I . -  
K á r p á t i  I . - n é  1 9 5 8 / .
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E r d ő t i p u s o k
M a g a s s á g i
Gemenc
e l t e r  j e d é s  
Béda
Á l l o m á n y a l k o t ó
f a f a j o k
FÜZLIGETEK
B o k o r f ü z e s e k
A . /  v ö r ö s  f ű z  b o z ó t
8 6 , 0 5 -
8 6 , 2 5
8 4 , 5 0 -
8 4 , 7 0
Csak c s e r j é k b ő l  
á l l ,  e s e t l e g  1 - 2  
db f e h é r  f ű z f á v a lB . /  P a r t m e n t i  b o -  
k o r f U z e s
F ü z e s e k
A . /  F ü z l i g e t e k
a /  N e f e l e j c s es 
t í p u s
«
8 6 , 2 5 -
8 7 , 2 5
8 4 , 7 0 -
8 5 , 7 0
F e h é r -  m a n d u l a l e -  
v e l ü e s  t ö r é k e n y  
f ű z f a ,  r i t k á n  v ö ­
r ö s  k ő r i s f a +
b /  P o s v á n y s á s o s  
t í p u s
F e h é r  f ű z f a ,  r i t k á n  
f e k e t e  n y á r f a
c /  P á n t l i k a f ü v e s  
t i  pus
F e h é r  f ű z f a ,  r i t k á n  
v ö r ö s  k ő r i s f a  és 
k ő r i s i e v e l ü  j u h a r f a "
d /  H a rn v a s s z e d r e s
F e h é r  f ű z f a ,  f e k e t e  
n y á r f a ,  m a g y a r  k ő ­
r i s f a
e /  V e r e s g y ü r ü
somos t í p u s
'
.
8 7 , 2 5 -
8 8 , 2 5
8 5 , 7 0 -
8 6 , 7 0
F e h é r  f ű z f a ,  f e k e t e  
n y á r f a ,  m a g y a r  k ő ­
r i s f a ,  r i t k á n  v é n i c  
s z i l f a  és k o c s á n y o s  
t ö J g y f a ,  r e r g ő  n y á r ­
f a
j LOMBOSERDŐK 
MÉSZKEDVELŐ LOMBERDŐK 
K e m én y fa  l i g e t e k
A . /  T ö l g y - s z i l - k ő r * . s
l i g e t
a ' /  E r d e i  s z á l l : a -  
p e r  j é s  t i p i  s
8 3 , 2 5 -
8 9 , 2 5
8 6 , 7 0 -
8 7 , 7 0
K o c s á n y o s  t ' J l g y f a ,  
f e h é r  r .yr i  f a ,  magyar  
k ő r i s f a ,  m e z e i -  és 
v é n i c  s z i l f a ,  hamvas 
é g e r f a ,  vau a l m a f a ,  
r i t k á n  f e k e t e  n y á r F a  
o s t o r f a + és f e h é r  
f ű z f a  i s .
b /  SzamosmUgés 
t í p u s
G y e r t y á n f a ,  m a g y a r  
k ő r i s f a ,  e n y v e s  é g e r  
f a ,  k o c s á n y o s  t ö l g y f  
v é n i c  s z i l f a
c /  G y ö n g y v i r á g ó s  
t í p u s 8 9 , 2 5 - 8 7 , 7 0
K o c s á n y o s  t ö l g y f a ,  
m a g y a r  k ő r i s f a ,  me­
z e i -  és  v é n i c  s z i l f a  
v a d  a l m a f a ,  k o r a i -  
és h e g y i  j u h a r f a ,  
e z ü s t  l e v e l ű  h á r s f a
+ b e t e l e p í t e t t f a f a j o k
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A f e n t i e k b ő l  j ó l  l á t h a + j ,  bogy  p á r  d e c i m é t e r e s  m agas ­
s á g b e l i  s z i n t k ü l ö n b s é g e k  i s  e l t é r ő  e r d ő t i p u s o k a t , i l l e t v e  
t e r m ő h e l y e k e t  e r e d m é n y e z n e k  uz á r t é r e n  és h u l l á m t é r e n  / l 9 . 
á b r a / .  E b b ő l  i s  a z  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a f o l y ó m e d e r  m é l y ü l é ­
s é b ő l  a d ó d ó  k ö z e p e s  v i z s z i n t  és t a l a j v i z z s z i n t  s ü l l y e d é s  
m e g v á l t o z t a t  ja  a h u l l á m t é r  ö k o l ó g i a i ,  t e r m ő h e l y i  a d o t t s á ­
g a i t ,  n e d v e s s é g i  v i s z o n y a i t ,  ami maga u t á n  v o n j a  a t e r U l e t  
v i s z o n y l a g o s  k i s z á r a d á s á t ,  s v e l e  e g y ü t t  az o t t  é l ő  v e g e t á ­
c i ó ,  i l l ,  e r d ő t i p u s  á t a l a k u l á s á t ,  m e g v á l t o z á s á t  i s  e z á l t a l , 
hogy  a n a g y  v i z i g é n y U  f a j o k  l a s s a n  k i p u s z t u l n a k , " l e j j e b b  
v á n d o r o l n a k " , s h e l y ü k r e  a magasabb t é r s z í n e k r ő l  oda t e l e ­
p ü l n e k  a k i s e b b  v i z i g é n y ü ,  s z á r a z s á g o t  j o b b a n  t ű r ő  f a j o k .  
E z é r t  l e h e t  l á t n i  s ok  h e l y ü t t  a h u l l á m t é r e n  i s  k i s z á r a d t  
f á k b ó l  á l l ó  c s o p o r t o k a t ,  u n .  " l e r o m l o t t  e r d ő k e t . "
A m e d e r m é l y ü l é s  i n t e n z i t á s á b ó l  a d ó d i k ,  h o g y  p l .  Paks  
t é r s é g é b e n  50,  M ohács  t é r s é g é b e n  85  é v e n k é n t  l e h e t  s z á m í ­
t a n i  1 m-es  m é l y ü l é s s e l ,  a m i  az a l a c s o n y  á r t é r e n  5 ,  i l l .
2 ,  a magas á r t é r e n  i s  2 e r d ő t i p u s v á l t á s t  j e l e n t ,  s e z z e l  
az ü t e m m e l  még a g y o r s  n ö v e k e d é s ű  n e m e s - n y á r a k  v á g á s f o r d u ­
l ó i  sem k é p e s e k  “ agyon  v e r s e n y t  t a r t a n i .  E z é r t  g r  e r d ő s í t é ­
s e k n é l  e z e k e t  az  a d o t J. S á g o k a t  f e l t é t l e n ü l  f i g y e l e m b e  k e l l  
v e n n i ,  ho g y  az e r d ő k k i s z á r a d á s á t ,  l e r o m l á s á t  m e g a k a d á l y o z ­
h a s s u k ,  v a g y i s  a s z á r a z s á g t ü r ő b b  f a f a i  o k á t  i s  m e g f e l e l ő  
a r á n y b a n  k e l l  ü l t e t n ü n k  a t e r ü l e t e n .
U g y a n e z  a j e l e n s é g  a z t  i s  e r e d m é n y e z i ,  h o g y  a l e g é r t é ­
k e s e b b  f a a n y a g o t  / k e m é n y f á t /  s z o l g á l t a t ó ,  de nem n a g y  v i z i -
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gényU t ö l g y - s z i l - k ő r < s  l i g e t e r d ő k  t e r m ő h e l y e  á l l a n d ó a n  
n ö v e k s z i k ,  a m ié ’. t  i s  az  ú j a b b  t e l e p í t é s e k n é l ,  f e l u j i t á s o k -  
n á l  e z t  i s  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i ,  s a z  e d d i g  e l h a n y a g o l t  
k o c s á n y o s  v .  m o c s á r i  t ö l g y e t ,  s z i l -  és  k ő r i s f á t  az  e g y o l ­
d a l ú  n y á r a s i t á s  r o v á s á r a  e l ő n y b e  k e l l  h e l y e z n i  a s z á m u k 7a 
a l k a l m a s s á  v á l t  t e r ü l e t e k e n .
Az u j  e r d ő t e l e p í t é s e k n é l  és  f e l ú j í t á s o k n á l  az  e r d ő  e g y ­
o l d a l ú  f a a n y a g s z o l g á l t a t ó  s z e r e p é n  k í v ü l  f e l t é t l e n ü l  f i g y e ­
le m b e  k e l l  v e n n i  az  o t t a n i  n ö v é n y z e t  e g y é b i r á n y u ,  e l s ő s o r ­
ban g y ó g y s z e r i p a r i  n y e r s a n y a g s z o l g á l t a t ó  k é p e s s é g é t  i s  
/ E r d ő s i  F . -Lehm ann A .  1 9 7 4 / .
A f i a t a l  f e h é r  f ű z  / S a l i x  a l b a /  á g a i n a k  l e h á n t c ’ t  k é r g e  
s a l i c y n ,  c s e r s a v  és  egyéb  s ó t a r t a l m a  f o l y t á n  re u m a  és l á z ­
e l l e n e s  s z e r k é n t  a s a l i c i l  k é s z í t m é n y e k e t  t e l j e s e n  p ó t o l j a .
A f e k e t e  n y á r f a  / P o p u l u s  n i g r a /  r ü g y e i t ,  k é r g é t  és  e l s z e n e -  
s i t e t t  f á j á t  / o r v o s i  s z é n k é n t /  / C a r b o  m e d i c i n a l i s /  h a s z n á l ­
j a  a g y ó g y s z e r i p a r . A d i ó f a  / J o g l a n s  r e g i a /  l e v e l e  és t e r ­
mésének b u r k a  v é r t i s z t i t ó ,  m i r i g y d a g a n a t  e l l e n i  s z e r .  A f e s ­
t é k i p a r  s z á m á ra  i s  n y e r s a n y a g ,  m e r t  k é r g é b ő l  és  l e v e l é b ő l  
pác  k é s z ü l .  A k o c s á n y o s  t ö l g y  / Q u e r c u s  r o b u r /  k é r g e ,  l e v e l e ,  
g u b i c s a  és m a k k ja  e g y a r á n t  f o n t o s  a l a p a n y a g  magas / 1 6 - 2 0  %- 
o s /  c s e r s a v t a r t a l m a  m i a t t ,  a makkban e z e n k í v ü l  k e m é n y í t ő  é s  
z s i r o s o l a j  i s  v a n ,  a g u b a c s b a n  néha 7 0  % -nyi  t a n n i n  t a l á l ­
h a t ó ,  a m i t  a k ö n n y ű - v e g y i p a r  i s  f ö l h a s z n á l .  A magas k ő r i s  
/ F r a x i n u s  e x c e l s i o r /  k é r g e  h a s h a j t ó ,  b é l t i s z c i t ó s z e r ,  a 
v a r j u t ö v i s s e l  / R h a n n u s  c a t h a r t i c a /  e g y ü t t .
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De nem c s u p á n  a f á k  és c s e r j é k  k ö r t  t a l á l u n k  i l y e n  
f a j o k a t ,  hanem az a l j n ö v é n y z e t e t  a l k o t ó  l á g y s z á r ú a k  k ö ­
z ö t t  i s .  í g y  p l .  a n a g y  m e n n y i s é g b e n  t e r m ő  s z e d e r  / R u b u s  
s p . /  f a j o k  l e v e l e  o r o s z  t e a  p ó t l ó ,  t e r m é s ü k  s z ö r p  n y e r s ­
a n y a g .  A v i d r a f ű  / M e n y a n t h e s  o f f i c i n a l i s /  g y o m o r e r ő s i t ő ,  
b é l n y u g t a t ó ,  a v i z i  t o r m a  / N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l i s /  v é r -  
t i s z t i t ó  a n y a g o k a t  t a r t a l m a z .  A s o m k ó ró  / M e l i o t u s  o f f i c i ­
n a l i s /  c u m a r i n t a r t a l m u  d o h á n y i l l a t o s i t ó  s z e r ,  és c u k r á s z -  
i p a r i  n y e r s a n y a g .  A f e k e t e  n á d á l y t ő  /S y m p h y t u m  o f f i c i n á ­
i é /  g y ö k e r e  s z í v g y ó g y s z e r ,  a f á k r a ,  b o k r o k r a  f e l h u s z ó  k o m ló  
/ H u m u lu s  l u p u l u s /  l e v e l e  h u g y h a j t ó  és i d e g n y u g t a t ó  a n y a ­
g o k a t  t a r t a l m a z .  A s o k s z o r  t ö m e g e s e n  n ö v ő  k e n d e r p a k ó c a  
/ E u p a t o r i u m  c a n n a b i n u m /  m á j ,  l é p  és epe  b á n t a l m a k  e l l e n  
h a s z n á l t  g y ó g y s z e r .  A z s u r l ó  / E o u i s e t u m  a r v e n s e /  v e s e ö b l i t ő  
v i z e l e t e l v á l a s z t ó  g y ó g y s z e r k é n t  i s m e r e t e s .  A n á d a s o k b a n  
s z ó r v á n y o s a n  e l ő f o r d u l ó  k á lm u s  / A c o r u s  c a l a m u s /  g y ö k t ö r z s e  
e m é s z t é s j a v i t ó  h a t á s á r ó l  n e v e z e t e s ,  r é g e b b e n  c u k r á s z i p a r i  
n y e r s a n y a g k é n t  i s  s z o l g á l t .  A m agasabb  f e k v é s ű  h e l y e k e n  
t e r m ő  g y ö n g y v i r á g  / C o n v a l l a r i a  m a j á l i s /  v i r á g a  és  l e v e l e  
e l i s m e r t e n  j ó  s z i v g y ó g y s z e r . N y á r a s a i n k b a n  s o k s z o r  t ö m e g e ­
sen  e l ő f o r d u l ó  c s a l á n  / U r t i c a  d i o i c a /  r e u m a ,  k ö s z v é n y ,  b ő r ­
b e t e g s é g ,  v é r s z e g é n y s é g  e l l e n i  s z e r .  A b o d z a  / S a m b u c u s  e b u -  
l u s /  b o g y ó i  p e d i g  i z z a s z t ó ,  v i z e l e t h a j t ó  a n y a g o k a t  t a r t a l ­
maznak / V a r r ó  A.  B .  1 9 4 8 / .
Már e z e k  a l a p j á n  i s  m e g á l l a p i t h a t ó ,  h o g y  á r J é _ ' ,  h u l l á m  
t é r i  e r d e i n k  nem c s u p á n  f a i p a r i ,  hanom g y ó g y -  és  é l e l m i s z e r  
i * á r i  n y e r s a n y a g o k a t  i s  s z o l g á l t a t n a k ,  f ő k é n t ,  ha e n ő v é -
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n y é k é t  nem c s u p á n  s p o n t á n  e l ő f o r d u l á s u k  a l a p j á n  h a s z n o ­
s í t j u k ,  hanem t u d a t o s a n ,  e s e t l e g  ' « l t e t v é n y s z e r ü e n  t e r ­
m e s z t j ü k .
I V .  4 .  Az  á l t a l á n o s  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  e l e m z é s e  
t ü k r é b e n  ú g y  t ű n i k ,  h o g y  a h u l l á m t é r  l e g m e g f e l e l ő b b  t e r ü ­
l e t h a s z n o s í t á s i  i r á n y a  az e r d ő g a z d á l k o d á s .  Ma á l t a l á b a n  
ez  f o l y i k  e z e n  a t e r ü l e t e n ,  de nem k i z á r ó i  g o s a n .  Ú g y  
v é l j ü k ,  h o g y  a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  a l a p j á n  még m e g l e h e ­
t ő s e n  n ag y  t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  ma v i z e n y ő s ,  v a g y  k i s s é  maga­
s a b b r a  e m e l t  s z á r a z a b b  r é t i ,  l e g e l ő - f e l s z i n e k  v a n n a k ,  n a g y ­
a r á n y ú  v i s s z a e r d ő s i t é s t  l e h e t n e  a j á n l a n i .  A z  á l t a l u n k  
v i s s z a e r d ő s i t h e t ő  t e r ü l e t e k e t  a 2 0 ,  2 1 ,  2 2 .  á b r á k  m u t a t j á k .  
É s z a k r ó l  d é l  f e l é  h a l a d v a  F á j s z  t é r s é g é b e n  a k i j e l ö l t  t e ­
r ü l e t e k e t  a z é r t  í t é l j ü k  v i s s z a e r d ő s i t h e t ő n e k ,  m e r t  h u l l á m ­
t é r e n  b e l ü l  és  v i s z o n y l a g  m é ly e b b e n  f e k s z e n e k ,  m i n t  a 
s z o m s z é d o s ,  ma l é t e z ő  e r d ő k .  E z z e l  a v i s s z a e r d ő s i t é s s e i  m ind  
a j o b b ,  m in d  a ba p a r t o n  e g y s é g e s e b b  és n a g y o b b  e r d ő t e r ü ­
l e t e t  l e h e t n e  k i a l a k í t a n i ,  ami k i t e r m e l é s - t e c h n o l ó g i a i  
s z e m p o n t b ó l  k e d v e z ő  l e n n e .  A B o g y i s z l ó i  k ö r ü l ö l e l ő ,  g á t t a l  
v é d e t t  ág v i z s z i n t i n g a d o z á s a  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  v a n  a szom­
s z é d o s  f ő á g g a l ,  h i s z e n  e z é r t  i s  v é d e t t  g á t t a l .  A g á t t a l  v é ­
d e t t  t e r ü l e t e n  e z é r t  j a v a s o l j u k  k i s e b b  f o l t o k  j e e r d ő s i t é s é t .  
B o g y i s z l ó t ó l  D K - r e  a S i ó  t o r k o l a t á n á l  n a g y k i t e r j e d é s ü  b e l ­
v í z v e s z é l y e s  t e r ü l e t  v a n ,  a m i t  m e g í t é l é s ü n k  s z e r i n t  e r d ő -  
g a z d á l k o d á s s a l  l e h e t  a l e g g a z d a s á g o s a b b a n  h a s z n o s í t a n i .
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B a j a - B á t a  t é r s é g é b e n  négy  n a g y o b b  t e r ü l e t e t  í t é l ü n k  
v i s s z a e r d ő s i t é s r e ,  m i v e l  e z e k  a mai h u l l á m t é r e n  f e k ­
s z e n e k ,  és  t ö b b n y i r e  v i z e n y ő s  r é t e k .  M o h á c s t ó l  D - r e  
h a s o n l ó  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  f e l s z í n e k  a l k a l m a s n a k  l á t ­
s z a l a k  e r d ő g a z d á l k o d á s i  h a s z n o s í t á s r a .  Ezek t e r ü l e t e  
ö s s z e s e n  m i n t e g y  1 7 0 0  ha .
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